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•, Alameda de Carlos Haes junio al Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche-Hoy Mtéfcoíéé programa colosal 
3 extraordmano sm aumento da precios.- 2  magnifico* y gandieses ESTRENOS 2, 
«Revista iratne 344» que cada día viene más informada con todas las novedades doi 
mundo entero y
H s r ry  el band ido  e le g a n te
es la película más grande y herniosa que ha hecho la ciaeraatogrefte sobre asuntos 
policiacos, de fotografía perfecta y de argumento extraordinario.
Completarán él prográniá Jss d© ;'&jfclTO indescriptible «Pulidor tiene calor» (de 
mtteha nsáJ^dBl veíeneo d® la familia Cohtail» y «La sortija de ópalo» hermosa y 
extraordinaria cinta que hoy se proyecta por segunda y última vez.
Batáca, é ‘SG.—Genáral, 0 ‘i6 ,—Medias generales, 0 ‘1B
SALON VICTORIA EUGENIA
Hoy gran función en sección continua 
ds 7 1]2 a 12 de Ja noche, exhibiéndose 
por última vez, la película «La mimsca. 
eléctrica» c(úe obtuvo anoche gran éxito.
Unica exhibición de las cjútas «En las 
ruinas prehistóricas» y «Ei motín del 
buque contrabandista», series 5.a y 6.a de 
la cinta «La Síñorita deí misterio.»
Cada billete que sá expenda esta sema­
na llevará un número valedero para la 
rifa que el Domingo a les 5 de la tarde se
SALÓN  NOVEDADES P e t i t  Palada
Grandes secciones a las ocho y a las diez -  Sección continua en las lóéalidaáes
, El principal Cinematógrafo de Málaga 
|  Día de mod®.—Programa extraordinario
éfectüsrá déíbuque que está expuesto en 
ato del señor Prini.el eskhlecimíen  
Plateas, ptss. 2 00; Butaca, 
neral, 0 15; Media, 0 10.
0 30;
Exito extraordinario de la notable canzonetista
s v s ^ r s » O L .n - A  f a r i ñ ü s
Hermosa artista que es diariamente ovacionada.
Programa escogido y variado por el célebre dueto español
LO S RAN SX N IS
Gran éxito de este famoso número y de Jas aplaudidísimss bailarinas
D O R I T A - S I L V E R D S
Grandes películas.
Platea, 3 pésetes —- Butaca, 0 60 — General, 0‘20 
El Viernes/extraordinario debut.
B U S C A N D O  L A  F A Z  
N O  D E S E E S  LA  M U JE R
D E  T U  P R O JIM O  
C U L T IV O S  E N  M A L A SIA  
D E S P U E S  D E L  G R A N  B A IL E  
Magistral comedid interpretada por la 
por la eminente actriz italiana Hesperia.
Sección continua desde las 6. 
Palcos con 6 entradas 4 pías., Butaca, 
0‘40f Entrada general, 015, Media, 010.
Nota -  Para hoy quedan sin efecto los 
pases de favor.
LA FABRIL m a l a g u e ñ a
Fábrica de mofláices hidráulicos y piedra artificial, premiado cón medalla de oro en variasaáfnfütiaü . flófia AinJoJñ 1 OCM T M ^  i Jli/WS' * ..exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua día Andalucía y de mayor exportación. 
Deposito de cementos y calés hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A  
EXPOSICION ■ . . T . _ . y FABRICA
M arqués deL arios, 12 * • M A L A G A  : PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romúrio • Zócalos de ffeliéve ton 
patente de invención: Gran variedad en losetaápara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
Q u in to  d i s t r i to
So ru«fg¿ » ios ¡republicanos que hayan 
desempañado en pasadas elecciones car­
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pasen por el centro electoral 
dei partido, cali» de Moreno Rey (antes 
Gaoné) número 8. dé ocho a diez de la 
noche Igual ruego se hace a los republi­
canos que quieran cooperar el triunfo de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
C A N D I D A T U R A  P A R A  C O N C E J A L E S
Juventud Republicana
Se ruega a ios socios de esU Juventud 
que quieren tre b e jé  íás elecciones en 
el quinto distrito, concurran «t Centro
ti Icsftta de C«fVa«íts
Un importante diario inglés, el «Daily 
Maili, dice qtíe ©h vista Je qm  toda la co­
rrespondencia comercial que dirige Europa 
a la América del Sur, con la sola excepción 
de la dirigida al Brasil, se escribe en espa­
ñol, esta lengua e¡itá alcanzando un des­
arrollo mundial, que será extraordinario al 
terminar la guerra, porqué Inglaterra, Ale­
mania y los Estados Unidos se disputarán 
encarnizadamente la conquista de los mer­
cados hispano-americanos.
Efectivamente. Hasta los alemanes, que 
están actualmente en el internado del «Ala-
han enviado* ni un solo 
concentran para j? 
casó de Orienté.
de los soldados qüe




Hoy ESTRENO. Hoy }
jtsrry «I ten 414» ilepah I
asunto policiaco, sin aümSntÓ de precios
¿iédtó^LM ÓrdboRéy núhieíoR-dédcho f ?  r  a 4. , a.
a h m  dé I» ñocha. Igtíal r tifegésie h m  a ? M i l -  ° ? ’ Lonidres>esta?  estudian- iza vs&oiti»* «>« jnSük d0 61 idioma de Oervantes, previendo la fu-
P R I M E R  D I S T R I T O
ique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SEGU N D O  D IST R IT O
Don Antonio Gaicía Morales.
TER CER  D IST R IT O
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
> í  C U A R T O  D IST R IT O
Don Antonio Blanca Cordero. 
Narciso Pinero Cuadrado.
Q U IN T O  D IST R IT O
Don Carmelo Zafra Milanés.
„ A ntonio Albanés Moreno.
S E X T O  D ISTR ITO
Dan Francisco Serón Pizarro.
„ Je sé Guerrero González.
SÉPTIM O  D ISTR ITO
Dou Domingo del Río Jiménez 
„ Narciso Pérez Texeira
.. O C T A V O  D IST R IT O
Dofl José Gámez Quesada.
les que teníañdo vóíb ©ft dicho distrito t _ __. ------
tengan puesto señalado en otro distrito í ®. eo^ercial. Y el citado pe-
part I* nróxítn» luch® eleetora». ( *lodlco Plde al Gobierno ingles que, en vista
............. 'i 'mi............... i mu....... ... «liini uiiii de aquellas graves consideraciones, inclnya
r la lengua de Castilla en el plan de estudios 
 ̂ do todas las escuelas ofiaiales dé Inglaterra. 
; En la Amériea del Norte son muchas las 
Universidades de los diversos Estados que 
incluyeron en su plan de estudios la asigna­
tura de lengua y literatura castellana. En 
Alemania y Francia ocurre lo mismo... y 
parece resurgir en estos tiempos de barba
¡mu
II la crisis nacional
(Conclusión)
És posible que no termine el año sin 
qtíe se restáblezcá la comunicación de 
Tetuáti coh Tánger-, aunque es posible 
qué tarde mucho tiempo en ofrecer ese 
camino aquella seguridad qué existía 
dé qué fuera ocupad*
m
■ N O V E N O  D IST R IT O
Salvador Fernándt z
0 E l Gobierno estuvo en crísiá y la 
; solucionó;pero tnás que de los Gobier-
ü nos, son estas crisis nacionales. ,
|  Ahofa que pudiéramos surgir a la I 
vida dé expansión, seguimos viendo ¡ 
f cómo salen unos y entran otros en los |
1 ministerios, para continuar sin desen- 1
’ tumecernos con un verdadero cáinbio |  
^ de postura. *
0 Cuando llegaba la hora de formar 
|  unos pre’_hPUe#tos nacroualés, én los 
■ que pudiera e s ta r la  iniciación de uu
, resurgimiento; cuando la vida interior ■ 
|  de. todas la s  naciones neutrales se ve ; 
|  influida por las relaciones extsribres y
1 por el estado dé los países en guerra, v 
'( aquí se tiende a que no haya nuevos
presupuestos y se gira alrededor de 
las poltronas ministeriales, como si 
importara gran cosa que en ellas se 
sienten estos o aquellos personajes o 
personajillos, Si no han de variar de 
sistema.
J Y a hemos dicho en otras ocasiones^ 
qüe esta clase’ de crisis ministeiriales* 
son consecuencia de la crisis máyor 
en que se encuentra el régimen; y  poco 
nos importaría también esta crista re- ; 
gimental si no la acompañara la crisis 
de los valores nacionales.
Ha resuelto Dato la crisis y no po­
demos hacer una afirmación patriótica. 
Hitamos aguardando que venzan unos 
§ u otros de los beligerantes en esta
Íguerfa, para vivir o morir, a merced de los extraños. Esto es doloroso. Debe­ríamos vivir por nuestro propio es­
fuerzo.
La situación actual es ¡quizá la más 
grave por qué puédé atravesar la na­
ción.
U n ministró de Hacienda co 
la impotencia económica del país y 
incápacldád dfe su i hacendistas f  eco- 
üomistás^
Un préiidénte del Consjo de m inis­
tros* en estaa circunstancias, éstá atéfi- 
to, más que a nada, a los compromisos 
personales y  políticos con sus amigos 
par* llévafTci! á los cargó* del poder, 
con el solo objetó dé aumentar él hú­
mero de exministros del partido.
ras luchas y sangrientas colisiones una nue 
va aurora para el gsnio español, que co­
mienza por la dignificación, el respeto el 
estudio y el amor a la sonora, enérgica, ro­
tunda f  bella lengua que Cervantes inmor­
talizó en una obra sin igual en todas las li­
teraturas del mundo y que fué la mayor 
ofrenda que España hizo a la gloria del 
Renacimiento artístico y literario europeo.
Y sus hijas y hermanas, las lenguas re­
gionales españolas, no pueden ni deben ver 
con celos ni envidia la ofrenda que el mun­
do civilizado presta a su madre y hermana 
mayor, la lengua castellana, porque si en 
las dulcísimas y amadas lenguas regionales 
aprendimos a amar y sentir, por la noble y 
severa lengua castellana son conocidas todas 
las ysgio&es españolas eu todos los puebles 
del planeta,
España descubrió él ignorado hemisferio; 
todas las regiones españolas le dieron su 
genio, y como éste no podía comunicarse 
con lá confusión dé lenguas, fué Castilla 
quien dió la suya a la nueva humanidad. Su _ 
derecho era indiscutible: ¡en Castellano eg¡i f* 
taba escrito él «Quijote»!
antes ada Tetüán 
por nuestras tropas, la que no tenía 
igual ni en los países más civilizados 
de Europa. P a ra  España es ineludible 
el restablecimiento de esa comúnica- 
éión, no sólo por necesidades militares 
y  comerciales y  para  poder empezar 
la construcción de la carretera  y  ferro­
carril que han de Unir ambas ciudades, |  
sino por ser asunto en que está intere- J 
sadá la dignidad del Estado éspañol, 
al que, es posible, pudieran exigírselo, 
y  con un plazo perentorio, alguna o al- 
güña§ dé lás naciones qüe tienen inte­
reses en Marruecos. i
Afortunadamente, la sumisión dé los ; 
anyefinos del Biut, a  los qué, proba- . 
blemente, seguirán los dé Ain Xixa, y  ’ 
la  ocupación realizada en la com arca < 
de Arcila de una posición de tan ta  ,vñ- 
pórtancia como la dé Aín Ma A’¿d gon 
factores muy im p o rtan te  para q¿ e se 
f Û f ¿ Gali Zf r >- Ŝ n grandes esfuerzos, 
!?rtdelnFend5 k üe A in Yedida, de Wad- Ras, llave de egocarriinó.
Según los dates publicados en la  
Gaceta de Madrid, los gastos ocasiona­
dos por la acción en Marruecos duran­
te  los ocho prim eros meses del año 
áctual se elevan a 94*74 millones, con­
tra  81'98 que se gastaron en los mis­
mos meses del anterior; habiendo pa­
sado los de guerra  de 77 a 90; y  siendo 
menor en los otros minisierios, excepto- 
en el de Estado que existe un insigni­
ficante aumento.
Si no tiene explicación ese inmenso 
gasto militar para  apenas sostenernos 
en unas reducidas porciones de te rre ­
no, menos la tiene el que vaya subien­
do en una proporción tan  alarm ante 
cuando apenas ha aumentado la  exten- 
áión ocupada; ni se compaginan esas 
monstruosas cifras con las m aravillas 
políticas y  diplomáticas que se vienen 
contando al pueblo español, desde ha­
ce dos años, respecto a  sumisiones de 
caides prestigiosos; vuelta a  sus h o g a ­
res de kabileños de los territorios ocu­
pados; sokos que se celebran pacífica­
mente—como si esos lugares de con­
tratación hubieran sido nunca reñide­
ros de gallos—etc., etc; todo lo cual 
ha debido traducirse en el largo espa­
cio de tiempo transcurrido en una dis­
minución del contingente m ilitar, y  no 
darse el absurdo de que cuanto más se 
pacifica más se gasta en guardar lo 
que, a  juzgar por lo que dicen ciertos 
periódicos africanos, debiera ser una 
Arcadia, en vez de un inmenso cam­
pamento.
** *
F id e l io .
El último esfuerzo
z
DÉCIM O D IST R IT O
La invasión de Servia por los austro-ale­
manes es, sin disputa, el esfuerzo definitivo, 
último que realiza Alemania para acabar 
de una vez con una guerra'que la está ago- 
; tando terriblemente y eon tanta mayor rá- 
pidez cuanto está aislada por completo del 
mundo exterior.
Desde el punto da vista militar la situa­
ción de Alemania es buena, porque ocupan­
do una situación central én Europa, tiene 
a mano todos los recursos para enviarlos 
donde hacen falta y dirige ella sola la cam­
paña sin obligación de consultar a siis alia­
dos convertidos en meros satélites o autóma»
Pero esé aislamiento absoluto en que se 
halla, la imposibilidad de recibir ni enviar 
nada a nadie, mientras sus clientes impor­
tan y exportan libremente, pone de día en 
día a Alemania en una situación desespera­
da, aunque no se vean ostensiblemente los 
signos de ese apuradísimo estado. Le pasa 
a Alemania lo qué a esas casas opulentas, 
que gastan y derrochan más de le qué tie­
nen hasta que llega el momento en que pier­
den la confianza, él orédito o la fílente de
Don Francisco Ojeda Suárez.
ingresos y caen estrepitosamente én'lá rui- 
Un partido liberal *e cree cumplien- | na más completa. La fuente déla opulencia
j- i------ «i. alemana o sea su comercio exterior se ha
cerrado por completo y Alemania, debiendo 
contar con sus propios medios corre a la rui­
na, después del primer año dé guerra.
La empresa que realiza contra Servia es 
la jugada final a que se entrega Alemania 
después de haberle fallido todas lás demás. 
Los alemanes es indudable que han hécho
do su deber y  *é siénté Satisfecho sólo 
córi »ü actitúd da pretender turnar a 
su tiempo con los conservadores en el 
mando, para llevar sus huestes ham- 
bfiéntas a lo» puestos oficiales. , ;
Y  un pueblo arruinado y famélico 
qué sonsiente vivir en la inactividad, 
sin protestar J é  nada, teniendo sus
Las sumisiones realizadas, y  las que 
se a n u n c ia n te  fracciones de la in­
quieta kábila de.A nyéra, situadas muy 
cerca del antiguo trazado del ferroca 
rrií Ceuta-Tetuáu, revisten im portan­
cia extraordinaria en lo que se refiere 
a la posibilidad de que se pudiera rea ­
lizar la  construcción de esa vía, lle­
vándola por él prim itivo trazado; el 
cual, aparte dé ser más económico, y  
menor en casi una quiata parte el t r a ­
yecto que el nuevo proyecto, ofrece la 
ventaja de no ser posible su destruc­
ción en el caso de una guerra  con una 
nación qüe tenga poder naval, y  la de 




vrvs» electorales d® la Conjunción 
lícfeE O -socialista donde los correli- 
•Í03 que lo deseen, puedan acudir 
a c a p ita l para saber si están ins- 
s en el censo oficial o resolver cu#l- 
duda sobre elecciones:
P r i m e r  d i s t r i to  
úlo Republicano da la callé da Sa- 
número 1, dé tros k cinco do la 
¡r dé ocho a diez ü& la noche.
¿Sdgundo d is t r i to
tro Republicano Obrero de la bál­
de Él Palé» callé dé Almería.
T e r c e r  d i s t r i t o  
rntnd Republicana, calle da Juan 
osillas, número 17, de ocho a once
tro Republicano Federal, cfclie Cont­
entas, núméiro 11, piso principal.
G U árto  d i s t r i t o  
tiro Instructivo de obreros repubii- 
del cuarto distrito, cálle dél Httér- 
Goúde, número 20, de síeté a once 
noche.
de doce a sais de lá tarde y de ocho a diez 
de la noche.
S e x to  d i s t r i to
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de le noche.
S é p tim o  d is t r i to
Calla de la Trinidad, núos. 30.
O c ta v o  d i s t r i t o  
Pasillo da S i uto Domingo, «úm. 26.
N o v en o  d is t r i to  
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
sin proieautr uo uw#,¡ v » u .^ w  mucho y que han obtenido grandes victorias
campos y sus industrias paralizados, y que han tomado ricos territorios en Fran- 
«u comercio, en lo qüe afecta a las sub» ci* y Rasi», pero todo eso ño han sido más 
.¿•L'nciae. én éxplótáóión escandalosa, í que comienzos de viotoriá, pero no la victo-
SISlC» ¿ . Jm , i _1 _ J - , L. ? vía. rlaniaivo a n a  ‘navÓAmitevt MiróUn«áoiaméhté la  hora dé la i  ría, decisiva que perseguían. Muchas veces 
y agudruAT, ha pareoido que iban a triunfar de una vez
pa¿ europeá para
fisto hiere en lo i n t  «eo-
[tim íentos patrióticos. _
Se hace una crisis de Gobierno que 
altera en nada la triste y  precariano
*
* *
Q u in to  d is tó te ?
Moreno Rey (entes Gáona) número 8,
Colegio de niñas dél Centro República 
no Federal. . T
Debiendo empezar desde 1. do No­
viembre las ciases nocturnas gratuitas 
en al Colegio qu© para la educación de 
señoritas >tisne establecido este GentVo 
en calle de las Biedmas número 4, se 
hace présente á ios padres qüe désean 
lievaí sus hijas a dicho Céntre de ense­
ñanza, que desde esta fecha hasta el 31 
¿al comente, queda abierta la matrícula 
en dicho local, de 7 a 9 de la noche.
Mdlfg* 19 Octubre de 191S.~~E! Secre- 
! Garbomro.
Situación dé España. No se hace una 
afirmación definitiva y necesaria. E a la 
cuestión europea estamos en una posi­
ción falsa y aventurada. En el orden 
interior no se inicia nada en sentido de 
fomento nacional. Es una falta imper- 
¡ donable no crear fuentes de riqueza.
| w :a  acabar la guerra y  nos vamos a 
quedar sip industrias, con el suelo in­
culto y  sin brazos que lo trabajen.
Hace falta, repetimos, para lo inte­
rior una labor intensa de reconstitu­
ción nacional y  para lo exterior una 
afirmación patriótica. Y nada de esto
para siempre y la viotoriá se les ha ido de 
las manos en el momento supremo.
|  Después de grandes avénoés, da grandes 
visorias, han detenido diezmados, exte­
nuados, cóffiO 'Si fiüMerft'S hecho un esfuer­
zo' sobrehumano superior a sus fuerzas, y 
sus enemigos han reaccionado entonces y 
han caído sobre ellos, infligiéndoles san­
grientos descalabros como los del Mame, 
de Champaña y Artoís y los de ahora en 
Rusia.
No habiendo podido aplastar a los fran­
cesas y á los rusos; ahora se vuelven con 
todas las fuerzas disponibles. contra los he­
roicos servios ¿Oh ánimo de aplastarlos, de 
I pasar sobre sus ruinas y cadáveres para 
|  unirse con los búlgaros y los turcos, liber- 
¥ tar los Dardanelós y amenazar el Egipto y 
tal vez la India.
| Grandioso plan, espléndido para admi- 
. farlo como una concepción atrevidísima
Aufiienta de Uti modo progresivo la 
importación de artículos de proceden- 
fcia éspáfiolá por 1t>4 puertos de Ma­
rruecos, no sólo en aquellos qué ya al­
canzaban antés de la guerra  europea 
una cifra de relativa importancia-1- 
ác6ites¿ vifios cófftunesj muebles, cal- 
zado, licoresj conservas de frutas, et- 
cétera—sino én otros productos que 
apenas figuraban en las estadísticas de 
lá importación m arroquí como proce­
dentes de la Península-Bazucar, hari­
na, ferretería, etc.—y  otros en los qüe 
a  duras penas se iba abriendo paso la  
industria éspáñólé—géneros de fmút©, 
estampados, tegidos, hierros y  aeéroá, 
ciertas clases de licoréSj conservas de 
carne y  pastas alimenticias, etc.—
Es de presum ir qué ese incremento 
de nuestra exportación á Marruecos 
desaparecerá en gran  parte en cuanto 
terminen las circunstancias porque 
atraviesa Europa, y puede asegurarse, 
que en lo referente a ciertos artículbs 
Como el azúcar, harina, ferretería  y  
otros tiene sus días datilados.
Es lamentable que las tárifás de los 
ferrocarriles de la Península no favo­
rezcan las mercancías que sé dirijan a 
puertos de embarque con destino a 
Marruecos, y  es más de ex trañar que 
lás compañías de navegación, tan  
enormemente subvencionadas por el 
Estado, m antengan los precios de los 
fletes más elevados que otras que no 
disfrutan de esa ventaja.
A parté de lo que hace referencia a 
los transportes terrestres y m arítim os. 
muchos juzgan imposible el que llegue 
a alcanzar g ran  desarrollo lá exporta­
ción de productos m anufacturados es­
pañoles al Norte de A frica, si no se 
llevan a cabo ciertas medidas fiscales 
cuya implantación parece qué lucha 
con la oposición que oponen ciertas re- 
I  giones dé lá Península.
L as declaraciones del señor Dato, 
publicadas en los prim eros dias de 
este mes han sido acdgidas con Verda­
dero regocijo por lás colonias españo­
las en este pais y  por la parte de la 
población indígena de las ciudades 
qüe son adictas a España.
Todos están convencidos que la so­
lución de internacionalizar Tánger y  
su zona no será viable, por las dificul­
tades que presenta el dar con la fór­
mula adecuada para  no lastim ar in te­
reses sociales y„ económicos y  evitar 
ciertas supremacías de las naciones 
que tienen allí más numerosas c r o ­
mas o más intereses creados; pp.ro lo 
interesante para España no es ia p ro ­
porción en que se hubiera de dar en­
trada a nuestra colonia en dicha ciu-: 
dad en su futuro municipio, sino ia 
posesió de ella, para  instalar aju  
Alta Comisaría—el Jalifa. v sn Gobier- 
no entendemos nq d i e r a n  nunca 
salir de Tetuán,
No hemos dé repetir los argum entes 
que, con tan ta  claridad y conocimiento 
del asunto, expuso don Gabriel Maura; 
pero, observando sobre el terreno  lo
que l á ----- ' ’ ~  -
para
* *.
* “i»* \ r a '
4* *
E l señor Dato se 
modestamente, con sustituir dos mi­
nistros por otros que harán lo mismo 
qu© hubieran hecho aquéllos y con 
decir que sé debería aplazar la apertu­
ra de las Corte*.
Y  esto último, si se hace, quizá sea
io único que se buscaba,
É l estádo sanitario d é la  comarca 
Íétuán-C éutá deja mucho que desear, 
y  aségurañ que en lás kábílas qué ro­
dean a ambas ciudades han ocurrido 
muchos casos dé éüferáiédád sospe­
chosa.
Las autoridades m ilitáf és dé esté té-; 
rritorio  y  él Ayuntamiento de Ceuta 
han adoptado enérgicas medidas de
de plftn Vasto f  hermoso él dó la toma de 
París y el hundimiento de los rusos, ambos 
quedados en la categoría de lo irrealizado.
Gerjoiánós y búlgaros páréce que gánan un 
poco de terreno a costa de la valiente.......................................  Setl
viá, pero apenas los fráñco-inglases se h¡
ipéridó de Salóitíé« f  ni Itáílft, ni Rubí
municipal tetuaní, éñ ese asunto, Có­
mo en otros que se refieren al ornato, 
higiéne y limpieza, no parece que se 
preocupé dél peligro qué am enaza á la 
población,
la zona española la obra de pacificar 
el país Yebala nos será  casi imposible, 
o nos costará muchos más sacrificios 
que si estuviéramos en posesión deella; 
y  entendemos que este aspecto es más ' 
interesante aún que el m ilita ren  su 
relación con el Estrecho. Y ha.«*ta j;a i 
punto es unánime la opinión .yhbre este 
asunto, que abundan los. que iu?o:;iv, 
qüe sin poseer T ánger no debiéram os 
continuar este empeño del protectora- 
do V erdaüeraraín te , que di--na- tocS .  
dad es lo Unico que tiene verdadero 
valor en la zona e s p a ñ o l,
e/ v ePrr n ^ n a fPÍraCÍ0Ges españolas no es verosnm l fueran  nunca el ocupar
faja  del Norte de 
MaíLUOocs, dejando a Melilla sin ape­
nas zona comercial y  sin que exista en 
esta la m ás pequeña población m arro- 
qui; a  Ceuta, «in más campo de acción 
f^ u á n ;  y  a Larache, con sólo 
Alcázar; para  lo que no vale la pena 
de construir tres puertos, que, además, 
tendrán que com partir los de Larache 
y Ceuta la corriente comercial con el 
de Tánger.
Sin que tratem os, ni rem otam ente, 
de atenuar el indiscutible mérito y  la  
patriótica labor de las personas que 
negociaron el tratado de 19i2, opina­
mos, como la  m ayoría de los españoles 
y  extrajeros que llevan una larga re ­
sidencia en M arruecos, que no debió 
celebrarse sin que el límite occidental 
dé nuestra zona hubiera sido el que 
tenían lás posesiones españolas en el 
siglo XVII—Mchedia) la ' Mamara de los 
historiadores de aquella época—y h u ­
biera quedado Uazzán comprendido 
dentro dé ella, así como más porción 
del valle del Uarg. Y  en cuanto al te ­
rritorio  de Melilla, la corriente com er­
cial de su puerto, sin su antigua clien­
tela dé Uxda, Aiun Sidi Mel-luk y  
Tazza, a bien poco ha quedado redu­
cida.
Naturalm ente, que asalta el tem or 
de que, dada la form a cómo hemos 
desarrollado nuestra acción m ilitar 
jam ás hubiéramos a Tazza y al U arg; 
y  es de tem er que lleváram os a T án­
ger algunas de las desdichas que pa­
dece la capital del protectorado, m u­
chas de ellas que no son consecuencia 
natural de un país en guerra  ni siquie­
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E n el correo general regresaron de 
Madrid, el capitán de carabineros, don 
Francisco R osales y señora.
De A ntequera vinieron el diputado 
provincial don José Garcfa Berdoy, su 
esposa y  su bella bija y  nuestro que­
rido amigo y  correligionario, don Ma­
nuel Aviles.
E n el e x p re sp d é la  tarde marcharon 
a Sevilla, don Jaim e Serra y don Jai­
me Parladé.
A  Granada fueron don Javier de la 
R iva  y  don José H artos Laíuente.
Para A ntequera salió el veterinario 
don Juan Ignacio de Saavedra.
D e M adrid ha regresado el a precia­
ble joven don Federico Fazio M aury.
E n la parroquia de Santiago se ha 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorita, Dolores Jiménez García, 
herm ana de nuestro estimado amigo 
don Fernando, con el conocido indus­
trial, don Juan de Dios Carmena.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin fin, marcharon en 
viaje de boda a Granada y  otras capi 
tales.
H a regresada de los baños de Alha- 
ma (Granada), la distinguida señora 
doña Concepción Lafuente, viuda de 
M arte s ,. ' u'".; fto 'lC'
A com pañado de su distinguida es­
posa, ha venido de Osuna, el rico pro­
p ietario  de aquel término, don F ran­
cisco Trajano López.
P o r G astón M ittenboff Vidal, P ro feso r 
M eroantil, au to r  de v a ria s  m onogra­
fías sobre  H isto ria , Filología, Econo­
m ía política y Contabilidad.
(Continuación)
A M É R I C A
El nombre de América, queda excluido 
del credo palósfilo.—No reconocemos en 
Amórico Vespucio, derechos ni méritos para 
dar su nombre a la quinta parte del mundo, 
descubierta por Colón y en su consecuencia, 
condenamos la usurpación.
Generalmente los inventes y descubrimien­
tos llevan el apellido de los autores, y sería 
de justicia denominar «Colombian a ese be­
llísimo Confínente.—En su defecto, para 
que ne sea completa la ingratitud y el olvi­
do, lleva tal nombre una República del Sud- 
América, y un Estado del Canadá; así pues, 
nosotros le llamaremos al mundo descubier* J 
to por Colón «Continente colombino»; o usa- $ 
remos la denominación que ostentaba en el £ 
primer siglo del descubrimiento, esto es: \ 
«Indias occidentales» o «Nuevo mundo»..,. |  
Esta terminología la usamos los «Palos- * 
filos» e «Hijas de Isabel» en nuestras Asam­
bleas.
Comprendemos lo ¿rduo del propósito; 
mas no lo júzgame imposible, siempre que 
se mantenga vivo el entusiasmo, hasta hoy 
patentizado.
En apoyo de esta tésis, se registran innu­
merables sustitueiones de términos histó­
ricos.— Bótica y su rio «Bétis», troearónse 
eh armoniosa Andalucía y Guadalquivir so­
noro.—La Galia céltica se convirtió en 
Francia, y el Paria de hoy fué Lutesia.— 
Albión, es la precursora de Inglaterra.— 
Portugal no es otra que la antigua Lusita- 
nía y el Irán milenario, se transformó en 
Persia.
En- una palabra, la Geografía moderna, 
cambió de nomenclatura arcaica,arreglándo­
la según su etimología o razones de idioma, 
religando las voces bíblicas de reinos, comar­
cas, ríos y montañas al lenguaje muerto.
La propaganda a favor de esta-innova­
ción, es intensa, y conocedores de la influen­
cia femenina en las relaciones sociales, po­
nemos especial cuidado de que las mujeres, 
y Jtambión los niños presencien todas las 
reuniones del «Club», en la Casa Argentina 
de Palos. Así se inculcan de modo lento, pe­
ro seguro, los ideales.
La colección de Actas y escritos qué po­
seemos, constituyen la antología de los Pa- 
lósfilos, y en esos trabajos se prescinde del 
nombre americano, casi siempre.
Cada Palósfilo de España y el Nuevo 
Mundo, posee un Epistolario de su continua 
correspondencia, y en él se practica el sabio
proverbio—«Querer es Poder» —y realmen- 
H a regresado a R onda, después de |  te queremos rendir honor a Colón, a España 
----- . . . ---------------& y a la Nueva España. * l V
w m ' .............
breve estancia en esta capital, el pro 
pietario don A ndrés Gutiérrez R e  
güera.
Se encuentra en Granada el capitán 
general de Andalucía, señor Jiménez 
Sandoval.
Ayer, en el exprés de la tarde, m ar­
chó a M adrid, nuestro querido amigo 
y  correligionario, don Pedro Gómez 
Chaix.
•
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
un hermoso niño, la distinguida espo­
sa del reputado médico, don José Es- 
cassi.
N uestra enhorabuena por tan grato  
suceso de familia.
N o m b ra m ie n to
E l alcalde ha nombrado jefe de los 
jardineros del Parque, al hijo del que 
desempeñaba dicho cargo, don A nto­
nio Cortés.
d e m is ió n
A yer se reunió la Comisión de H a ­
cienda,continuando el estudio del pro­
yecto de presupuesto para el año pró­
ximo.
A s fa lta d o
En los primeros días del próximo 
mes de Noviembre, darán comienzo 
los trabajos para las obras de asfalta­
do de la calle de Strachan, plaza de la 
Constitución y  calle de Granada.
H a fallecido en Jaén la respetable 
dama doña Fuensanta Paniagua, viuda 
de Taillefer, madre de nuestro querido 
amigo don A ugusto Taillefer Panla­
gua.
La muerte de tan virtuosa señora 
ha producido mucho sentimiento entre 
sus numerosas y  distinguidas amista­
des. . .-.,V ........
A  la desconsolada familia y  en par­
ticu lar a su hijo, nuestro querido ami­
g o , enviamos el testimonio de nuestro 
pr ofundo pesar.
m
L a sociedad excursionista «Pro P a­
tria»,- realizará la siguiente excursión 
el día 3 J de O ctubre actuál.
P unto  de partida: Estación de los 
Ferrocarriles Suburbanos para salir en 
el tren de las 8 y  media,
E n ferrocarril a Torre del Mar, des­
de este punto al Faro  de Torróx en 
carruaje, almuerzo en dicho punto (in­
dividual), continuando a pie hasta 
Nerja, V isita a N erja y  sus alrededo­
res, regresando el Lunes en el tren de 
la tarde.
Gasto aproximado, 15 pesetas.
Las adhesiones hasta el V iernes por 
la  noche.
R
G IN E  P A S C U A L IN I
Hoy ESTRENO. Hoy
JUrri el fcsndido elegiste
asunto policiaco, sin aumento de precios
INFORMACION MILITAR
Flama y Espada
El vecino &$ esta capital, José Calde­
rón Cañizares, debe presentarse en la 
Secretaría del Gobierno militar de esta 
plaza, para un asunto que ie interesa, en 
cualquier día no festivo de 11 a 12.
Han marchado a incorporarse a sus 
respectivos destinos, el capitán de la Co­
mandancia de ia guardia civil de esta 
provincia don Juan Moreno Molina, para 
Ronda, el primor teniente de infantería 
don Diego Gil Cobos, para Ceuta, el se­
gundo tímente de caballería dotí Juan
Olaez, para Úbeda y el farmacéutico se­
gundo de Sanidad Militar, don Paulino
Maraño, para Melílla.
Ha salido de Málaga psra su destino 
en 1® pitea* da Gsuta, el oficial 3.® 'del 
«usurpó de Intendencia, don Joaquín Del-
,^ rw n m 9ti yxw + rK rvH-».'V ftv>.**B¡u0nam
Espontáneamente, por dignidad, se per­
mite el que susoribe analizar la deolaráción 
í ingénua que en un párrafo grotesco e incon­
gruente emite el Exemo. Sr. Ministro de 
la Gobernación y digo: ¿Qué imputación 
merece quien' vulnera la Constitución y con 
frases cohateriles cómo las que aparecen 
en la prensa, así concebidas: «La graoia del 
barbero es sacar patilla donde no hay pelo» 
y esta otra: «No soy partidario de matar las 
moscas a cañonazos».
La sensación que causan én el exterior 
las citadas declaraciones desgraciadamente 
la conocemos; en cuanto al interior, jamás 
tendrán buena acojida por los sectores na­
cionales depositarios del espíritu moderno, 
tanto más cuanto que los eonceptos, tal cual 
son emitidos, resultan de nn régimen inter­
medio y, por tanto, de un régimen parcial, 
cuyo dictamen está a cargo del leader deí 
jaimismo señor Vázquez Mella.
Estamos presenciando qué el pentágTama 
del señor Dato no da más que notas discor­
dantes y, según parece, su opinión es Qross 
dtusiland uber alies; de la cantera del cinis­
mo no se puede extraer nada bueno ni aún 
para el cínico. Es indudable que se ocultan 
ciertos detalles y quo en cuanto alguien lo 
tenga por conveniente se despejará el ho­
rizonte. El que suscribe conoce palmo a pal­
mo ciertos «gráficos» del Norte de Francia 
y de Bélgica, Ambares, Brusela», Mons, has­
ta la frontera franco-belga, llamada Quie- 
yrain y Blanc-Misseron.
Desde el mes de Agosto 1914, fecha trá­
gica monumental por su barbarie, hemos 
presenciado que lo mismo que la heroica 
Bélgica, digna por su honorable espíritu, 
esencia del ahorro, fué desolada, así mismo 
subsiste el citado espíritu en la colectividad 
gubernamental. Esitíadmísilblft.qiie:muestra 
actitud se concrete a la fiscalización dé lo 
aparente, sin sondear este ambiente de hi­
pocresía; cinismo y ficción; se exterioriza 
que la tracción Líe Imitar Krupp gesséllschaft 
nnd spanien Dato filter, ha-sido proclama­
do por el éxito, más qúe el de la realidad 
it is truc we want bussiness with Grcat 
Britan; afortunadamente la trinchera de la 
reacción ha de resultar menos eficaz que 
los pechos aguerridos de la nobleza del de­
recho y la justicia que,Dios mediante,de es­
ta calle dé la Amargura llamada conflagra­
ción éurópea, cuyo declive todos notamos, 
seguramente ascenderemos hasta el Calva­
rio. La patente de sanidad de este Gobierno 
deja mucho que desear en lo que concierne 
a su procedencia, y, por consiguiente, hay 
que mandarlo al lazareto. Pocos días con 
antelación a la batalla del «Mame» envió 
el que suscribe un comunicado a cierta per- 
l¡j &ona de Madrid, el cual coincidió con el 
éxito en Chalona y Amíens. El «Bluff» de la 
toma de Dunkerque y otros nos demuestran 








que nos ha preééntadó hasta 
répütüdó Salón P**cuAlini.
Hoy s?e?á un gran scontecimí«i>to su 
estreno en el popular cine. Su crgumer.- 
to se desarrolla en los más escogidos sa­
lones y en los antros más lóbregos dal 
crimen, da una do tes grandes ciudades 
modernas.
Herry Tji*ff oculta be jo su apariencia 
de.ategjr.te r* fí iad^, su verdadera per-, 
spna tufad de bendiáo.
Gíaciss « f-us buenas relacione» y a  
su sangra fí ía. Harry practica él robo 
en gran ééoSÍ».. sin que sus victimas sos- 
pschen lo más mínimo de él.
Todo parece sonrrirle «1 ladrón 
gante; nn salvamento ef»ctu^do con rara 
fortuna !« abre Ies puertea» de uno de los 
mejores salones «ristocráticos, propor­
cionándole i% ocasión de llover « cabo 
una da sus operaciones más fruciuos*», 
hasta que los acpntecímleuin» s» preci­
pitan .de una manera extraña e^n^spe- 
reda én esta ^.niérnátic» avontui*»
BODEGA SANIUQUEÑA
I L D E F O N S O  i__ O  £  T E ü  D A
S A N L U G A R
A las cinco da k  tarde aeverificó ayer, 
en el cementerio de San Miguel, el sepe­
lio del cadáver del que fué en vida inte!
gente y caloso jefe de los jardines
teli-
« .i
Parque, concurriendo al triste acto mu-« ^ ________s ___  A-.1 £  ̂^„
E X P O R T A D O R  D E  V IN O S  D E  J E R E Z  Y
chos amigos y compañsros dsl finado.
E s p e c ia l id a d  e n  S o le r a s ,M a n z a n i l la s ,  A m o n ti l la d o s ,  
C o ñ a c s  y  A g u a r d ie n te s  d e  R u te
Victoria, y 1 3 ----- Málaga
Presidieron el duelo el alcaide do 
Luis Encina, el secretario del Ayunt 
miento don Rafas! Marios y los deud 
del extinto.
Reciba la apreci&ble familia doliex 
la expresión de nuestro pésame.
EL C A N D A D O
@ o u xÜ U L I O
Almacén de Ferretería al p©r mayor y menor
Se encuentra actuando en oí teatro 
los Campos Elíseos de Bilbao, la compa­
ñía dramática da nuestra bella paisana 
AuaAdam úzy Manuel Vico, en la qu< 
figura el excelente primer actor, tam 
biéu malagutfío, Antonio Lagos.
, JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Balería de cocina, Herrajes .para edificaciones, Herramientas, Chapas d«. b/m* o, 
Zir.c, Latón y cobre, Alambres, T'G.borífts cío hierro, Plomo y estaño, Toraillf»!» Cla­
vazón, Maquinaría, Cemento, atc„, «íc.
Orden dal di» para Ja sesión próxima. 
A s u n to s  d e  oficio
CARRILLO Y COMPAÑIA
PiiegÓ de «ondicion»» para contratar 
•1 arbitrio municipal eáiá-bíscido sobre 
*iH*s 4.* lqsp#8«os públicos.
Certificación d* obras de construcción f  
de aceras en calfe .de T^zr jos, 
Pre&upaeKíca fjjtmutísdn» p;pr s! A’qui- r 
téctp Municipal, sobre róparacionés en 
distintas fincas.
Escritos da los señores don Francisco 
Bergantín, don Domingo deí Río y deña 
Concepción Cartiliudo, dando gracias f  
por distintos acuerdos que se lea ha co- 
momeado.
Oficio del Director de la priaió)) pro­
vincial, relacionado con el contingente y 
de menores que se albergan en la $
Otro del sañor Delegado Rigió de pri- |  
mera ensañanze, referente a la Escuela \  
graduada de niños. |
O tro úal exprese do señor, sobreestá- |  
hlecimiento del desayuno escolar en la |  
Escuela de San Pedro. ¿
Nota de las obras ejecutadas por Ad- I  
ministrációa en lá semana áel 17 al 23 § 
del actual.
Proyecto de presupuesto ordinerio pa­
ra el*año de 1916.
Presupuestos fóímuládbd por 'éfin^*5* 
niero municipal, sobre distintas 'obraa. |  
Nómina 'correspondiente al mes d® 
Mayo, del personál dél acueducto de 
SanTelmo.
Asuntos quedados sobre lá meza: 
Informe de la Comisión de Paseos y 
Alameda», referente a los jardines de las 
Plazas de Capuchinos y de Salaméncti 
Ofició de le Delegación Regia de pri- 
lúera enseñanza, relacionado con Ja Es­
cuela de Sán Luis Gónzxga.
Otros próaedshtss de la Superioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8[20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 2 3
P a ra  Inform es y  precios, d irig irse  a la  Dirección:
I LHÚNDIGi  II Y 13- -  GRANADA
Anteanoche fué obsequiado con uu 
comida íntima en el restaurant Hernán 
Cortés, el cuito «bogado y literato do 
Ricxrdo López Barroso.
Apsaar dei carácter íntimo dsl egasaj 
se sentaron a la mesa con el señor L ó p  
Birroso, un número crecido de amig» 
reinando la más grata cordialidad enti 
los comensales. ■>
Ei señor López Barroso, en sentid 
frases, dió a todos les gracias por la di 
tinción de que le hacían objeto.
En la Audiencia de Granada se vió 
ayer el pleito procedeñt^idol Juzgado < 
Torrox, entre doña María del Carmen 
Pérez del Pulgar, , con don Francisco 
Bueno, sobra reclamación de cantidad.
Por las diferentes vías da comunica­
ción li garon ayer a Málaga, hospadán-. 
dose en ios Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajaros: 
Reginai—rDoña María Guerrero, don 
Fernando Diaz de Mendoza, don A. Do- 
menech y don Juan Fernández Gómez. 
Simón.—Don Julián Jiménez Milis.
Victoria.—Doña Avelina 
Paulino Moreno, don Francisco 
guez y dcñs. Elena Salvador.
Torres,
Árribérc y Pascual
MmnU. ú  p t  m y a  ^
13, Santa María. U-Málaga.
“
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
L A  E S F E R A
Magníficos tricolores, verdadwos cua­
dros destacan en «La Es.erav de esta se­
mana, que contiene el siguiente sumario
CLINICA DENTÚL
J  L O P E Z  G IS N E R O S
la Facultad de
I d» gran interés literario y artístico. Lectura, cuadro en ccl<
Da don Joaquín Gaeta Darán, intere­
sando la creación de una clase de piano 
oon destino a las escuelas públicas
De don Joaquín Grkvalo, pidiendo 
una subvención para ©i centro quo so 
propone instalar, dedicado a la enseñan­
za de ciegos.
De don Juan E*p*2& Romero, intere­
sando se le coloque de mttarifa ©n susti­
tución de cualquiera de sus dos herma­
nos que úesempíñíiban estos .cargos, y 
están cumpliendo sus deberes militar®».
D® varios vacíaos de la barriada de 
El Palo, pidiendo sa le de el nombre áo 
don Rafee! Roldán a una de las calles de 
la misma.
Dedon José Romero Vello, solicitando 
se I» Otorgue «scriíur» de propiéáad de 
un metro d® agua de Torrémolítíos. ^
Da los vecinos de eslíe áe Cama», pi­
diendo se limpie la alcantarilla do la 
míeme*
De doña Elena Laceraba, interesando 
se adquieran algunos ejemplar®» de la 
obra titulada «El alma da un soldado», 
que a la muerte de su hijo editaron va* 
ríos escritores, amigos y compañeros-dél 
mismo.
Da don Ricardo da la Her*, reclaman- 
doyor el impuesto da cédulas personales.
De don Juan Haredia, an representa­
ción d® su esposa; relacionada con un 
crédito jpor águas de Torremoriú o».
or de Vila P ra­
dos. Retrato de Zam&cois, en ..color, Dul­
ce y sabrosa, dibujo en color dellsmíréz.
Los combates navales: ayer y boy, p re­
cioso díptico da Verdugo. Bastó de 1& 
Poesía por Borrell. Gitana por Gallardo. 
Retrato d© Dalcasfé.
La guerra y el feminismo, por Gómez 
B»quero. El pianista Stefeniai, por Vi­
llar. El monasterio de Rueda, por Bala- 
guer. Visita a Zam»cois, por ®s Caballé- 
! ro Audaz. Dzsde Italia, por Z^tnapois. 
Amores regios, por Francos Rodrigaos. 
Ei Decreto d» Moscou, por Afsina. Las 
gracias modernas, por Cristóbal dé Cas­
tro. Recuerdos de Uaamutio. Una reiría 
y una comedianta, por Dionisio “Pérez. 
Recuerdos históricos, por Diego San Jo­
sé. El escultor Bórréll, por Silvio Lago. 
Poesía de Martínez Corbslán. El Pilar 
de Zaragoza, por Heredi*. Flor dele gfe 
tañaría, por Carrere. L* mpd*, por Ro­
salinda, con modelos Los proyectos pre­
miados par» el monumento a Cervantes, 
etcétera, etc.
50 cótiraos en librerías., kioscea y pues­
tos diarios.
Cirujano dentista dé 
Medicina de Madrid.
C onsulte de 8  y  m edia a 12 y  de 2  a  6 
de la  ta rd e
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  l , p r a l .
■ww— m iM
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a
d e l  I n s t i t u to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 26 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.o, 753‘7. 
Máxima del día anterior, 22‘8.
Mínima del mismo día, 12‘4.
Termómetro seco, 1.4'2.
Idem húmedo, 10‘4 
Dirección del viente, N. O,
Anemómetro. -  K. m. en 24 horas, 269. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado 
Evaporación mpn, 6‘4.
Lluvia en mjm, Q‘0.
Dejad d |  «M inistrar Aceito de hígado 
i te bacalao, que los enfermos y los niños 
I Absorben siempre con repugn ancia y qus 
les fatiga porque no lo digieren. Raei
plazarlo por el VINO GIFJLRD, que
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita
la formación ios huesos en dos niños 
da crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.-* 
E x íja n la  marca: A. G1RARD, París.
Cura el estómago a intestinos «1 Elixir 
Estomacal de Sais de Carios.
F in c a
Se alquila la casa 
nando, número 7, en la barriada 
rriana.
G h u r r i i tn a  
cali® dé San Fer- 
de Chn-
S©
Rl piso principal y segundo de la calla
de la AlcazabilJa, núuái
Catecismo do lo




Muy útil para manejar toda clase de 
máqmaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y éx- 
director de las minas dé Reocín.
Se venden en la Adm inistración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
«
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se ha recibido para 
su entrega al interesado, un título d® ve­
terinario a favor de doa Juan Cerneré 
Baaz.
Grandes Almaceties de Tejidos 
F. Masó Torruella
Gastelar,3 y AlarcóuLujpn,6
E» ios Ayuntamientos de Machasavia- 
y», Iguateja, Alhaurín de la Torre y Al* 
pandeire han sido terminados los padro­
nes municipales, y «n los de M&cham- 
vi«ya, Banaíauria, Aíp*ndeir« y Benao- 
jáa, Ib matrícula industrial.
r u e m o s
Por la guardia civil de los puestos de 
San José y Agujero, le haft sido intérve- 
niáas respectivamenta & los individuos 
Andrés Campos y francisco Gaspar Gar­
cía, dos escopetas que usaban sin licen­
cia para ello. t :  1
^  Illf? r m e s  d e  c o m is io n e s
Da ia Jurídica, en solicitud de don
Manuel Domínguez Fernández, sobre 
otorgamiento da «scritura de propiedad 
de un metro de aguas de Torremoiinos.
De la misma, en id de doña María 
Dolores García Tállez, viuda de don An­
tonio Mira Medina, obrero municipal 
que fuá, para que se le conceda lo que 
pueda correspondería en justicia.
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
•*'$¡0*1# «MeUa.©debpattow hay un magnifico, 
surtido en lanas y sedws, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
eims para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS D E CORSÉS 
Secoión de P a ñ e r ía
De l# de Obres Públicas, en instancia 
de don Wenseslao Contslo, so____ rrnî  .. . .... . " bre coné- (
truceión en nn solar de calle de Somera. ¡ 
Da la misma>en ante-proyecto dé cons­
trucción de tubería para conducir I&s 
aguas dal manantial Almendral del Rey. { 
D ala de flacienda, en instancia del | 
módico da la B^neficiéncia Municipal > 
don Adolfo de la Torre Bsnifez, relativa 
a diferencia de sueldo.
De la misma en solicitud del Practi­
cante don Francisco Vallfjo, pidiéndo 
remuneración por servicios extraordi- f
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta easa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, arraurés, mantas de Viaje y 
todo lo concerniente a trajes pato caballeros.
Sección de a es
nanos.
Da Ja de Arbitrios sutitutívos en rac!«- 
Lmadenss prcseEtsdas, contra el impuéf- 
to ato cédulas nersonaltis.' 4
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
permattíntes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para .señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en articules blancos en todas clases y 
precios.
El Juez d© instrucción del distrito de k  
Alameda llama « Los propagados Fran»: 
cisco Molina Bv.cétro y Giriio GoKzákz 
Fernández, para la  p/áctica de upas d i­
ligencias, y a Fulgencio Pómz Mae|tí¡m, 
a fia de que declare an una. causa,.
El del distrito de te Morcad cita a Jos 
parientes más cercanos del aiíanado Fé­
lix Alvssrez Algera, para se r cides ®n si 
expediente rsspectivo.
El Juez de C<tin interesa qúe compa- |  
rezcan el día 28 en ia Audisncia do ©sta ’ 
capital, don Federico Genovós Bernaí, 
don B&ldomero dsl Río Sáudiáz, don Jo­
sé Sánchez Gil y don Gregorio Negrete, 
Ruiz, para que declaren como testigos «na 
una causa.
El Juez "dé Véíez Málága íequiern a
% Encarnación Arroyo V ilohp  (*) <l& Qo- 
ral», para que se constituya an prisión.
Garios Oftiz Repiso, Urbano Trujilló 
Vega y Eduardo Solano Ruiz penetraron 
en la casa de lenocinio que Rosa Férez | 
tiene en 1» calle de Juan dé Padilla nú * 
mero 15, haciendo u n ' consumo da bebi­
das por valor de 31 25 pesetas, negándo­
se después a pagar al importe.
Ros* ios danuTició a la policía, ocu­
pándosele a l Solano un revolver.
La denuncia se ha tramitado al juez 
de instrucción del distrito de la Merced.
Al cruzar ayer mañaua por el sitio de- 
no^inado Cruz del Molinillo un carro 
Con cargamento de listones, alcanzó a la 
niña de siete a ios, Isabel Martin Suárez, 
ocssionáadde una pequeña herida en la 
cabeza^
De la  p r o v in c ia '
El de. Algecitos 1 ^  a Antonio Ra­
mírez Díaz (c) «Gsracuelft, Antonio Gar­
cía Naves y Francisco Mricías López, 
procesados por estafa.
M ülin’p»™*.'”"  Cil,* a l te£,':g<’ Anío” io
F tip tr a  Andaittza
S o c ie d a d  A n ó n i m a ,
Por acuerdo de la Junta general, se 
cita * junto-general crdinaria rt tod *tí- 
ñores accionistas, pera hoy 27 del co- 
rriente, a i&s cuatro de la tarde en el 
local social, Pescadería Nueva, par* dar 
cumplimiento a lo preceptuado en los 
Estatutos.
Se previene a los señores accionistas 
que deben venir provistos de las accio­
nes que posean o representen.
El secretario-gerente, Antonio García 
Morales.
El Ayuntamiento de Alameda \m apro­
bado la tarifa 4 *' 5:», especies ck cptjéa- 
í ■•'Sordádo'grav.&r .p#rii cubrir 
®1 déficit tí el presupuesto que h& de regir 
en ©1 próximo «fío de 1916.
El vecino de Ardales, Antonio Escovar 
González, fué a El Burgo, con el fin de 
cobrar- una deuda de 206 pesetas, y una 
vez qu® la hizo afectiva se dispuso a re­
gresar a su pueblo.
Al pasar j 
de 1 ;¿ Venta
cusmlro un sujeto desconocido y sin me­
diar palabra, & unos tres metros de dis­
tancia, le hizo un disparo con úna pisto­
la, atravesándole el sombrero pero no 
causándole a ót daño alguno. |
El agresor una vez realizado el hecho
. PUSDIO
por el sitio llamado «Arroyo 
i del Hornillo», le salió al en-
se dió a la fuga, practicándose gestiones 
por la guardia civil para su captura.
BIBLIOTECA PUBLICA
que sufren inapetencia, 
pasadle? y dificultad de digestión  ̂
íiatulencia, dolor de
dssarreíílos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
En el negociado correspondiente da 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufrido 
por los obreros siguientes:
José García Peinado, José Coral Blan­
co, Francisco Ortíz Bonilla, Salvador 
Vilchez del Pino, Silvestre Cuevas Ba­
rranquero, Juan Frsnquelo Torres, An­
tonio Ramos Povedano, José Tanda Bue­
no, José Lozano Suárez y Andrés Ruiz 
Ruiz.
La guardia civil de E í Burgo ha dete­
nido a un sujeto llamado José Muñoz' Es­
pinosa, por haberse apoderado dé tres 
oabras de la propiedad de loa vecinos 
Manuel y José del R ío  Beltrán y Urbano 
Cantó Vivas.
Dichas cabras fueron vendidas por 
Muñoz, quien ha sido puesto a disposi­
ción dei J uzgado correspondiente.
— de La
Sociedad Iconinl»
DD AMIGOS DEL PAIS
Plaza d e le  Constitución núm, 2 
Abierta de once a ire s  de la tardé y de
DIGESTÓNIC0
*tet* « «ueya te
Se le han concedido 30 dí«s de licencia 
al juez municipal de Comí las de Aceitu­
no, don José Hidalgo Ruiz.
Dé venía or. farmacias yUroguerfas. 
Lepositaoct-1 Páre», Martin y 0.“^  
MaUrid.
Para cumplir condena han ingresado 
en la cárcel de esta capital, procedentes 
de la de Cártama, los reclusos Ramón 
Sánchez Rodríguez y Juan García Gar­
do , /  ■ ■
m
Lesionas graves
Ante los jueces de Derecho de lasec' 
ción segunda compareció ayer Manuel 
Mota Vázquez, acusado dal delito de le­
siones graves.
Dicho individuo cuestionó el día 23 da 
Septiembre de 1914, en la calle de Guar­
ías cf» n «1 vendedor ambulante de aceite
Péŵ  FOT.áúd*z, originándose l*
m m
h  i  im jfs ri mm
f#
Pácrina. tercera
i m a m
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disput* por que aquél mientras dormía 
el Pérez, habíale derramado la alcuza.
SI aceitero resultó con una herida de 
arma blanca en la mano izquierda, de la 
que curó con deformidad a los cuarenta 
y nueva días.
La representación del ministerio pú­
blico estimaba que los hechos constituían 
un delito de lesiones graves y solicitaba 
para el procesado la pena de dos años, 
once meses y once días de prisión co­
rreccional.
A Colmenar
Se ha dispuesto el traslado desde esta 
cárcel a la de Colmenar, de los presos 
Salvador, Enrique y Emilio Santana Lu~ 
que, Antonio Camachó Carnero, Rogelio 
Moreno Pino y Juan Laque Vega, proce­
sados por la muerte violenta del alcalde 
de Atfarnatejo, Juan Alba Rodríguez, 
que marchan a dicha población para la 
práctica da diligencias sumariales.
Señálamientos para hoy
Sección 1S  V'Vr'';./
Coík.—Insultos y amenazas.—Proce­
sada, María García Martin.—Letrado, 
Sr. Vaílejo.—Procurador, Sr. Mesa.
Sección 2.a
Torrox.—Parricidio y lesiones.—Pro­
cesado, Manuel Nuñez Jurado.—Letrado, 
Sr. Martin Velandia.— Procesado, Sr. 
Rodríguez Casquero.
i
« E l D u q u e  d e  É l#
La inauguración de la temporada no 
lia podido ser más brillante.
Contra el decir de las gentes nuestro 
hermoso coliseo estaba anoche pictórico 
de público, radiante de belleza.
Todo eso que se habla entre sentencia 
y cébala, de que hay poco dinero, que 
ios precios son excesivos; que la guerra 
«gota los bolsillos, etc., etci, es a no 
dudar una leyenda de mal gusto, una 
agorera malquerencia inventada en mal 
hora por ios que ponen todo su empeño 
en amargarnos la existencia.
Véase sino el mentís tan rotundo he­
cho pesetas en la taquilla de este teatro.
¡Oh varita mágica la de esta doña Ma­
ría, que sabe tocar «piadosamente» en 
los bolsillos m is rebeldes y empederni­
dos! A su nombre y ai de los notables 
artistas que acaudilla, se abren las puer­
tas más cerradas y se doblegan las vo­
luntades más exigentes,
Bien puede ostentar la ilustre actriz 
este lema en el cortinaje de su camerino: 
«En arte no es todo querer, hay que po­
der». ** *
Otra vez los hermanos Qaintaro han 
«levado sus anhelos a regiones por ellos 
no habitadas. Otra vez los saladísimos 
saineteros so han postrado a los pies de 
su Ilusión, para adorarla fervorosamen­
te. Y esta vez, justo es reconocerlo, su 
Ilusión fuá magnánima con ellos, conce­
diéndoles su preciosa y hasta aquí esqui­
va protección.
«El Duque de El», es una leyenda for­
jada por la imaginación de dos poetas, 
pero también es la encarnación d i úna 
época y de una región.
Entre don Quijote y Rinconete surj® 
la figura del duque de El, mezcla de 
picaro y caballero, de vividor y de hi­
dalgo, capaz de sentir en su pecho las 
proezas más elevadas dejando de paso 
sin pagar el hospedaje.
Este redomado y avieso estudiante que 
andando por el mundo aprendió a vivir 
a costa de los demás, un dia amanece pon 
vena de principe y otro con estópaago de 
plebeyo.
Cínico, burlón, filósofo y aventurero, 
lo mismo se hsté por el honor de nna 
dama que maneja el sable contra el bol­
sillo ajeno.
Conio de poetas y locos todos tenemos 
un poco, este ser original, algo fantás­
tico e irreal tiene mucho de una cosa y 
de otra, aplicando caballerosamente to­
das estas cualidades a una prudente 
conveniencia.
Este otro Tenorio ni es tan «malo» 
como el de Zorrilla ni tan imbécil tam­
poco, aunque en el terreno de la ficción 
allá se  van de la mano.
La obra tiene poco argumento y si 
mucho de exposición: Un estudiante que 
una sola vez amó locamente, dejándose 
arrastrar por sn temperamento aventu­
rero corrió el mundo, siendo de todo, 
hasta que ños lo presentan los autores 
con el supuesto título del duque de Ei, 
causando la admiración en Sevilla i 
AHI tropieza otra Vez con su único, su 
inmenso amor y por ella es hidalgo y ca­
ballero sin perjnicio de vivir como ün 
picaro.
Otro amor, por semejanza, se inter­
cepta en la vida del aventurero. Ambos 
amores simbolizan el fuego eterno de la 
pasión. .
En un cauce m ée lógico la obra se des­
cubre todo, teniendo que huir el falso 
duque, no sin  que antes haya hecho feliz 
a la dama efe sn primitivo amor y ofrezca 
una esperanza al naciente.
Imperando en la obra un ambiente de 
fantasía hay momentos en que el interés 
decae bastante y sinó abarre tampoco 
interesa a ratos.
Desde luego el más interesante es el 
acto tercero aunque el primero es más 
castizo.
El diálogo encierra bellezas literarias 
aunque de tarde en tarde, se deslice al­
guna palabra disonante.
** *
Juzgar la labor de artistas tan admira­
dos en Málaga, seria tarea vana.
El éxito dé la  obra débese, en un cin­
cuenta por ciento, a la interpretación; y 
con esto creemos haber sintetizado el; 
juiaio.
María Guerrero es la actriz de siem­
pre, maravillosa sugestiva que desde 
que sale a escena se apodera de nuestra 
alma haciéndola pasar por todas las sen­
saciones del arte. V
Fernando Díaz de Mendoza, Thuiller, 
admirables. . , . .
Pepe Santiago, como siempre, el ini­
mitable átetor cómico. Hizo un «Chime­
nea» de tres mil metros sobre el nivel de 
las corrientes. ,
Todo al resto del personal como en 
cátedra. ‘ . . , .
La obra ha sido montada con todo lujo 
de detalles; algunas decoraciones son
preciosas. . .. .
Al final de tedos los actos se levantó el 
telón repetidas voces, siendo ovacionados 
autores y artistas.
JPOLUX.
N o ta s  do M arin a
Un centro borrascoso pero intenso se halla 
en el golfo de Vizcaya y otro en el Medite- 
■ rráneo. Es probablct que siga el régimen llu- 
I vioso y tormentoso en las costas vascongadas, 
catalanas y levantinas.
Por esta Comandancia de Marina se le ha 
concedido la libreta de inscripción marítima 
para navegar al inscripto Antonio Núfiez Ro­
mero.
Precedente de las costas de Marruecos es 
esperado en nuestro puerto el crucero «Ex­
tremadura».
INSTRUCCION PÚBLICA
Se encuentran vacantes en lá Facultad de 
Medicina de Granada cinco plazas de alum­
nos internos numerarios pensionados con 600 
pesetas anuales, las cuales corresponden a los 
grupos siguientes:
Una de Hermatologia, Histo química y Ana­
tomía patológica.
Una de terapéutica y patología general.
Dos de Patología y Clínica, Quirúrgica y 
una de Patología y Clínica módica.
Las plazas se proveerán por oposición.
Por real orden del ministerio de ‘Instruc­
ción publicase declara que los derechos que 
se hayan de satisfacer por ios títulos de 
maestros y maestras de primera enseñanza 
Sean los mismos que se pagan por el de maes­
tros y maestras de primera enseñanza supe­
rior.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 43.943*88 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 46*80 pesetas don Antonio 
Pérez Rivas, para responder a las resultas de 
la roclamación de la cuota de consumos del 
año actual que le exige el Ayüntamienio ] de 
Comares.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Angel Lanza Cárdena, sargento de la 
gurrdia civil, 100 pesetas.
Ruperto Carvajal Gómez, guardia civil, 
88*82 pesetas.
Antonio Casas Toro, carabinero. 38*02 pe­
setas.
Don Casimiro Lazán García, segundo te­
niente de carabineros, 168 pesetas.
Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado el reparto dé 
consumos del pueblo de Salares.
Mmudig (nadil I e l  POPULAR
Precios medios Se vende en MADRID,
He aquí algunos precios medios de cereales 
y otrasespecies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*62 a 10*68 pesetas -los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*25. 
4n n w ? le9''~Tri£0S» de 34 a 37 1x2 pesetas los 
100 kfios sobre vagón Sevilla. Habas, de 
a 29 pesetas. Cebada, de 24*25 a 25 
& # •  £ er08>de 21*50 a 22. Maíz, de 22*25 a
25*50. Alpistp, de 40 a 45.
Carnes: Bueyes, dé 1*85 a 1*70 pesetas kilo, 
vaw, de 1 70 a 1*90; terneras, de 2*00 a 2*10; 
novillos, de 1*85 a 1*90; borregos, a 1*50; ove- 
jas, a 1*75; cerdos, a 1*70 pesetas kilo al en­
trador y 2*04 al tablajero 
A licante.—Cebada: En plaza, a 34 pesetas 
cahíz; en el campo, a 32; en plaza de Elche, á 
32; en el campo, a 30,
. yan ad o lid .—Trígo, de 60 a 61, Centeno, 
de 45 a 47 li2. Cebada, de 27 a 27 Ii2. Avena, 
*20 pesetas los 100 kilos. Teros de 4® a 49 1x2
Vaporee entrados
Vapor «Cantabria», de Valencia,
» «Pinta», de Barcelona.
* «T. Llórente», de Melilla,
Vapore® deapaofeado»;
Vapor «T. Llórente*, para Melilla.
» «Pinta», para Cádiz.
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Acera» del Gasino, ram. 13 
En DORADILLA,
Biblioteca de la Estación.
GINE PASGUALINI
Hoy ESTRENO. Hoy
#arry el bandido tkgantc
asunto policíaco, sin aumento de precios
Clínica Denti! GratniU




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VfflITñ ALMACENES Y 
I MI 1 A. DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON FD * TTQ 





La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Paula Farra Ríos, viuda del coronel 
don Julián Ortega Cuesta, 1.850 pesetas.
Doña Magdalena Pardo Milillo, viuda del 
primer teniente don Juan Lachica Puente, 
470 pesetas.
Doña Dolores Gil Moya, viuda del capitán* 
don Félix García Abad, 625 pesetas.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­






de las obras que deben realizarse en Fe­
rrol.
Los obreros han desistido del mitin 
que anunciaban.
Júbilo
Londres.—Ha varado el vapor «Ilary», 
que volvía do sn periódico viaje a las is­
las Barbadas. m TO-“ — * r —  -
T im es, que ,1 baque se pierde p o r ]  c" ler‘‘ ia  
completo.
Orénse.—Ha producido gran júbilo la 
designación del señor Espada, hijo de 
esta ciudad, para el desempeño de la
ftynntiníssto de Málaga
Operaciones dé ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 21 
de Octubre de 1915.
INGRESOS
Pesetee.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 
» » Matadero. .
» Id. Palo . . . .  
» Id. Téatinos. . .
» Carnes....................
» Inquilinato . . . 
» Patentes . . . .  
» Mercados y pues­
tos públicos . . 
» Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . .
» Cédulas personales. 
» Carruajes. . . . 
» Carros y bateas, .
» A guas....................
> Alcantarillas . . 
» Arrendamiento de 






















Diputación. . . . . . . .
Locales para elecciones . . . 
Gastos en arbitrios Bustitutivos, 
Aguas . . . . . . . . .
Alumbrado. . .........................




Beneficencia . . .  . . . >
Total de lo pagado . . 














M e jo r ía
Londres.—El presidente del Gobierno 
Mr. Asquith se encuentra mejorado y 
asistirá a la sesión que celebre la cámara 
de los comunes ei día 28.










Sanlúcar.—A causa dél temporal en­
traron de arribada forzosa varias barcas 
de pesca, algunas con averías.
El huracán es imponente.
Indulto
Valencia.—El Ateneo Mercantil de AI- 
eirá ha telegrafiado ai jefe del Gobierno, 
ministros de la Guerra y Gracia y Justi­
cia y Mayordomía de palacio, solicitando 
el indulto de Tadeo Rosel.
El vecindario secundará la campaña*
Dificultades
Ferrol.-^El ministró ha telegrafiado a 
la Cámara de Comercio que se tropieza 
con dificultades para la continuación de 
las obras en el arsenal, a causa de la 
guerra.
En breve se terminarán los proyectos
La banda municipal recorrió las ca­
lles, apareciendo engalanado el Ayunta­
miento y otros edificios.
Se enviaron al nuevo ministre nume­
rosos telegramas de felicitación.
Conferencia
Barcelona.—El exministro de Instruc­
ción pública señor Bergamín derá una 
conferencia en el Ateneo enciclopédico, 
el próximo Jueves, acerca de los proble­
mas relacionados con la Enseñanza y los 
oficios de aprendizaje.
Se preparan agasajos en su honor y 
el Domingo marchará a Tarrasa, con 
objeto de inaugurar la Escuela de Artes 
y Oficios.
Elogios
Barcelona.—Los periódicos dedican 
artículos encomiásticos al nuevo minis­
tro de Instrucción pública, señor Andra- 
de, recordando su feliz gestión al frente 
del gobierno civil de esta provincia.
Se confía que vendrá a despedirse 
da las numerosas relaciones que aquí 
supo conquistarse.
Voraz incendio
Valladolid.—La Academia de caballe­
ría ha quedado completamente destrui­
da por un voraz incendio.
Afortunadamente no se registraron 
desgracias personales.
El pánico que en el vecindario produ- 
era «1 siniestro fuá indescriptible.
Sobre el incendio
Valladolid.—A lás nueve do la maña­
na continuaba el incendio que estallara 
en la Academia de caballería.
Todo el edificio aparece destruido.
La población cfrece fantástico aspecto,
iluminada por enormes llamas que ame­
nazan prender en las casas próximas,
Los vecinos adoptan precauciones.
La guardia civil ha aislado el edificio.
El fuego comenzó en la armería. El 
piso principal, donde se encuentran los 
dormitorios de la Academia se desalojó 
con bastante orden, salvándose cuanto 
allí se contenía, incluso el ganado, el 
armamento, ios fondos y la documenta­
ción.
Los cadetes, soldados, bomberos y ve­
cindario realizaron heroicos trabajos.
Han resultado heridos, el arquitecto 
municipal qué dirige los trabajos de ex­
tinción, y varios cadetes, soldados y pai­
sanos, todos los cuales fueron curados 
en la casa de socorro.
Más detalles
Valladolid.— Sólo qnedan en pie los 
muros; el edificio interior de la Acade­
mia semeja enorme brasero.
Continúan las explosiones, producidas 
por el derrumbamiento de los depósitos 
de municiones.
Se logró salvar algún mobiliario, la 
caja de caudales, la documentación y un 
estandarte.
Ha sido convocado el Ayuntamiento a 
sesión extraordinaria.
El edificio estaba asegurado en millón 
y medio de pesetas.
Parece que el incendio obedeció a 
quemarse la caja del motor de la arme­
ría originando qne se fundiera el cable 
conductor del fluido.
Los cadetes corrieron gran riesgo.
Sé logró salvar el famoso cuadro de 
Morelli titulado «La carga d® Treviño».
El arquiiecto municipal, don Agapito 
Revilla, que dirigía los trabajos de ex­
tinción, sufrió un síncope por efecto del 
calor.
Resultaron levemente heridos el alum­
no Francisco Zulueta, y varios soldados 
y paisanos.
El bombero Félix Pérez, que trebejaba 
en un tejado que se hundió, pudo salvar­
se agarrado a una escalera, en la que 
siguió trabe jan do.
Todo el día permaneció estacionado 
frente al lugar del siniestro enorme pú­
blico.
Reproducción
V&lladolid.-A consecuencia del fuerte 
viento, en varios sitios se reprodujo el 
incendio.
Los bomberos trabajan para extin­
guirlo.






El diario oficial de hoy publica los 
nombramientos de los señores Andrade 
y Espada.
A Valladolid
El general Aranaz, inspector de las 
Academias, marchó a Valladolid.
También lo hizo el ayudante del rey, 
comandante Ponte.
Despacho
El señor Dato despachó con el rey, 
comunicándole los telegramas recibidos 
de Valladolid.
Traslado y Colegio
Nos dice Dato que el Gobierno se ocu-
Ea del traslado de la Academia de cabá- erí«, añadiendo que seguramente se establecerá un Colegio d® huérfanos en 
Santiago.
Accidente
Esta tarde, en la Escuela de aviación 
de Getafe, un mecánico francés que 
montaba un motor, recibió tremendo 
golpe, falleciendo rápidamente.
Sobre un accidente
El accidente qne sufriera el mecánico 
en Cuatro Vientos, ocurrió probando un 
motor, que se escapó del banco de prue­
bas, y como el mecánico se abalanzara 
sobre él para cortar el circuito, la hélice 
le seccionó la cabeza.
Una astilla hirió levemente al alumno 
mecánico Ricardo Ortega.
Algaradas
Los estudiantes del preparatorio insis­
tieron en las pequeñas algaradas, no en­
trando en clase.
Bolsa do Madrid
B it 25 Día 23
90 50 SO 50
24 80 00 00
71 85 71 80
94 20 93 90
85 00 00 00
000 oo 000 00
451 50 452, 25
270 00 272, 00
42 25 41, 00
12, 25 00, 00
[262 00 259, 00
Francas * * * , . * .
Libras . . . . . . .
Inferí©? . . * * . , . 
ABRortizabI® $ per ICO . .
» i  por 100 . 
Istns©Híspano Americano 
» de E spaña. . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes . , 
* Ordinarias , . 
1 . 1. Ríe Plata . . .
LA POLITICA
Comentarios
Tan solo la prensa liberal y la católica 
comentan la solución que sa ha dado a 
la crisis, juzgando unánimemente que el 
Gobierno sale tan quebrantado como es­
taba, tratándose de una interinidad es ­
téril, más funesta que todas las anterio­
res.
Apertura de Cortes
Asegura «A B C» que las Cortes se 
abrirán el 22 ¿e Noviembre con nueva 
legislatura.
Conferencia
SI señor Espada conferenció extensa­
mente con el jefe del Gobierno.
■- Los nuevos ministros
Con la fórmula de costumbre, los se­
ñores Espada y Andrade, llegado este 
último en el rápido de Barcelona, ju ra­
ron en palacio.
Terminada la ceremonia, los nuevos 
ministros se presentaron a las reinas 
doña Victoria y doña Cristina, y luego 
fueron a visitar a la infanta.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Según ocurre a diario, el señor Dato 
recibió a los periodistas, y empezó por 
anunciarles que mañana se reunirán los 
ministros.
Congratulándose de que fueran acogi­
dos con agrado los nuevos nombramien­
tos, expresó la esperanza de que ahora 
se pueda hacer en las cortes una labor 
fructífera.
Dijo que mañana se ocuparán de los 
altos cargos, y que el Jueves habrá Con­
sejo en palacio.
Sobre las declaraciones de Bug&llal 
manifestó el Presidente que hasta Mayo 
no será posible preyeer el desenlace eu­
ropeo.
Hizo notar que no se pueden hacer 
grandes presupuestos, y en el actual ha 
sido preciso evitar el desequilibrio entra 
los gastos e ingresos, los cuales siguen 
acentuándose.
Para la época señalada será más fácil 
calcular con verdadero conocimiento de 
causa.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación, que 
había telegrafiado a Andrade su enhora-* 
buena, recibióla el interesado al pasar* 
por Zaragoza.
La primera visita que hiciera Andrade 
al llegar a Madrid, fué a Sánchez Gue­
rra.
Posesión
A las dos de la tarde posesionóse de 
la cartera Andrade, asistiendo al acto to­
do el personal del departamento.
El conde de Esteban Bollantes hizo la 
presantación del nuevo ministro, elo­
giando su labor en Barcelona.
Andrade contestó agradecido, y dicien­
do que procurará continuar la labor de 
sus antecesores.
La política—añadió—hace que se va-
42 LOS MOHItANOS DE PARIS LOS MOHI CANOS DE PARIS 43
8.798*80TOTAL.
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día de 26 Ootubre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . • • . . 1.978*80
» del Palo . , , 16*19
> de Churriana 00*00
» de Téatinos . 18*63
Suburbanos. . . 0*00
Poniente. . . . • • . . 68*36
Churriana . . . ¿S-. 16*48
Cártama . . . . ■ • 2*20
Suárez . . . . . , • • » 00*52
Morales . . . . • * . , 10*14
Levante . . . . . , • , 0'26
Capuchinos. . . v * « - 2*54
Ferrocarril . . . rV:,; •-V • 58*30
Zamarrilla . . • « e • 4*21
P a l o .................... • • . . 14*07
Aduana . . . . , . . . 20*68
Muelle . . . . • 1 . , 86*69
Central . . . . , , . . ■Í 0*00
Suburbanos Puerto • • • • 11*88
Total . . 1 ,!$■ 2.304*96
Matadero
j&rtnde demostrativo de las roses saorifiea- 
das el dia 25 de de Ootubre, su peso en oanal 
y  derecho por todos conceptos»
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.267*250 ki­
logramos, pesetas 325*72.
41 lanar y cabrío, peso 481*250 kilógrames 
pesetas 19*25
31 cerdos, peso 2.468 500 kildgramos, pele­
tes 246*85.
Carnee frescas» 156*000 kilógramoi, pelo­
ta», 15*55.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
moi, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.372*009 kllógrames.
Total de adeudo, 608*82 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en el dia 26 de Oc­
tubre per los conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 101*00 pesetas.
Por permanencias, 147*50 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
M l j  W Q  panto*.
con aquella cuerda y  aquella fosa de que se  alejaba. A  
los pocos segundos llegaron al sitio en que Mr. Jac- 
kal había hecho tanta resistencia para escribir su tes­
tamento. Los carbonarios se hallaban reunidos y ha­
blaban en voz baja. El grupo se abrió y  dió paso a 
Salvador, seguido de Juan Toro que no se apartaba de 
él más que la sombra del cuerpo. Mr. Jackal observó 
con gran pena, al ver todo); los ojos fijos en él, y to­
das las frentes arrugadas al verle, que su presencia era 
para todos objeto de sorpresa, y  para nadie de satis­
facción. En efecto, todas aquellas miradas fijas en él, 
expresaban unánimemente este mismo pensamiento:
— ¿Por qué nos traéis este personaje?
——Sí, ya comprendo, hermanos— dijo Salvador.—  
Os admiráis de ver entre nosotros a Mr, Jackal, en el 
momento en que le creíais ocupado seriamente en en­
tregar su alma a Dios ó al diablo. Pues bien, ved aquí 
el razonamiento que he hecho y al cual debe la vida 
Mr. Jackal, momentáneamente alo  menos; no quiero 
comprometerme; he comprendido que Mr. Jackal 
muerto no puede servirnos de nada; vientras que vi­
vo podía sernos muy útil, por poca voluntad que ten­
ga, y no dudo que la tendrá con el conocimiento que 
tengo de sii carácter. ¿No es verdad, monsieur Jaccal? 
— añadió Salvador volviéndose hacia él— ¿Nq es ver­
dad que vais a emplear toda la buena voluntad posi­
ble?
— Vos habéis respondido por mi— Mr. Salvador 
«wy no os dejaré mentir, perder cuidado; sin embar­
go, apelo a vuestra rectitud suprema para no pedir­
me sino cosas que estén a mi alcance.
Salvador hizo un signo que quería decir:
— No tengáis cuidado.
* Después volviéndose hacia los carbonarios:
— Hermanos— dijo— , puesto que se halla ante 
nosotros el hombre que podía descomponer nuestros 
planes no sé porque no hemos de poder discutir nues­
tros planes delante de él; Mr, Jaccal es hombre de 
buen consejo, y no dudo que nos pondrá en buen ca­
mino si nos extraviamos.
Mr, Jaccal aprobó con la cabeza estas palabras; ei 
joven se volvió hacia él.
— ¿La ejecución continúa fijada para mañana?— le 
preguntó.
— Para mañana— respondió Mr. Jaccal— , sí.
— ¿Para mañana a las cuatro?
— A  las cuatro— repitió Mr. Jaccal.
— Bien— dijo Salvador volviéndose de dersha a 
izquierda, y dirigiéndose al compañero de viaje de 
Mr. Jaccal—¿Qué habéis hecho previendo este casoj 
hermano?
— Vedlo— respondió el carbonario— ; he alquila­
do todos los balcones del primer piso del muelle de 
Pelletier y todos ios de la plaza de Greve, desde las 
buhardillas hasta la calle.
— Pero— dijo Mr. Jaccal— , os habrá costadp un^ 
buena cantidad,
«Éftj
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Y  M I N E R A L Ea b o n o s O R G A N I C O S
. ! , . .  I  . . 1 , . ,  M  M A ^ p l
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y  alm acena*
Y  R A M I R E Z
PLAZA "« tnainLA 3  » B. Málaga, (B arrio de « a a ifa j
yan devorando los unos a los otros, y es­
to es causa da que yo suceda a Coliantes.
El mióiStro dimisionario fuó despedido 
por tedo el personal del ministerio.
Andíede recibió numerosas felicita­
ciones, retirándose, a poco, por hallarse 
muy cansado del viaje. .
A les cinco de la tarde, y con igualas 
formalidades, se posesionó Espada.
S i g t i é á  l o s  c o m e n t a r i o s
Bn los circuios políticos continuaron 
los comentarios alrededor da la crisis.
Todos cíoen que el Gabinete no ha to­
mado consistencia alguna, y por ©1 con­
trario, un significado conservador decía: 
«Dato sabrá lo que há hecho, aunque yo 
opino que no son estos los momentos in­
dicados pará ministros nuevos, sino para 
haber constituido ún Gobierno fuerte.»
En las esferas liberales parece que 
tampoco ha caído bien la solución de la 
crisis.
« D i a r i o  U n i v é r s a l »
ocuparlas a Martínez P&rdo, Isidoro La 
Cierva, Gama y coháé dé Toirano.
« L a  É p o c a »
Há blando «La Epoca» de lo que éácrs-
‘ di< *'* '......... ~ 1bén algunos perió cos tí a la cri­
que
Go-
sis, dice que lo único ocurrido es 
abrigaban ®t desso de retirarse del 
biernp Ugarte y Collantes.
Dato esperaba poder disuadirlos, y por
’- i
s t__ .
eso afirmaba que no había crisis»;
cuantos esfuerzos hizo fueron inútiles, 
precisando sustituirlas, 
a Por este motivo el parlamento aplaza- 
f rá su reunión por unos días, no siendo 
í esto obstáculo para que las Cortes y el 
|  Gobierno cumplan la misión qué les m- 
I cambe,I Nebulosas
i LA
El órgano d© Komanones publica un 
extenso artículo de fondo, en el que hac© 
la historia dél Gobierno y dé la crisis 
última.
No se explica que s® haya sacrificado 
a Ugarte y Collantes, y censura al Go­
bierno, que, stgún parece, aspira a su- í jmjchi 
primir prácfió&méáfé í i  iüúción parla- |  lona, 
mentaría, y esto no puede ser.
Por las culpas1 dél Gobierno, muchas y 
repetidas,no quiere el partido liberal lle­
var éñ Su conciencia ni ¿un la complici­
dad del silencio.
El partido liberal irá a las Cortes a 
discutir la obra del Gobierno, sin aten­
der los requerimientos & las convenien­
cias de éste; el partido liberal cumplirá 
su deber, exigiendo responsabilidades, a 
fin da que el Gobierno demuestre, desde 
el primer momento, numéricamente, qae 
tiene en el parlamento medios eonstiiu- 
cioaálM para gobernar.
Esta tarde se ha dicho que Sauz Es- 
cartin no está conforme con m archar a 
Barcelona-, no obstante, confíase que 
aceptará él nombramiento.
Abilio Calderón ha dimitido lá Direc­
ción de Obras públicas.
Espada dice que no le aceptará la re­
nuncia, á no ser que se le designe para 
otro cargo.
Pardee que aceptaría el gobierno de 
Madrid, én el caso de que se logra que 
Escartin acepte el gobierno de Barca-
Intervención 
Sábese que Rusia ha decidido iifte rv |- 
n ir enérgicamente ehl lói BálktíiéS, pbr 
m ar y tierra.
Ya ha toiñado disposiciones pará eft- 
viair considerables fuerzas a los puníós 
más Culminantes del frente oriental.
Ño se  ocupó 
Contra los rumores que circularán, él 
Consejo Celebrado esta mañana no 
ocupó 4© la designación dsl sucasor
^"sin^mbargtí, lá decisión definitiva so­
bre el asunto, es absoluta.
Encuentro
Póinc&ró, acompañado dé Millerand, 
marchó el Domingo a visitar el ejército, 
encontrándose con él rey de Inglaterra,
niñeado personaje ^  ún
dim  éste M
nos aceptaría la paz A lem am ájjg  
vinieran como mediadores W usony üe
nédioto XV.
8







y después sé resolveiftac ía 
cuestión dtf fe* indemnizaciones
D é  M i l á n
que revistaba las tropas británicas.
|¡l k ¿ r te ^  Jorge V y el priñóiiiede
Gales visitaron los ejércitos franceses, 
asistiendo ¿1 espléndido desfile dé trópás 
coloniales,
Poincáré concedió al príncipe herede­




(ÍO R  TBÍ.É*RAFO)
Madrid 26 191».
O tra posesión
a ja s  cincoGomo ya
tarde se posesionó
Ugarte hizo las presentaciones y dedí- 1 
Có elogios al nuevo ministro, diciendo < 
qué s¿ mirchaba tranquilo póí tener la ■ 
certidumbre de qué había trabe jado sin 
descanso, en beneficio del pife, \
Espada enalteció la merítísíma labor 
de su antecesor, manifestando que sur-  , 
que íá farda ©k dtirs, tiéáé gráfi confien-, 1 
za ©n el persona! ce su mihisferió y 
cuenta poder pressguir los trabajos, en 
beneficio dé m patria.
Todo ©1 personal despidió a Ugarte 
hasta la puerta, dándose numerosos vi­
vas al hombro honrado y trabajador.
Hoy, como ayer
Sánchez Guerra, ©1 recibir esta, tarda 
a los psriodísi&s dijo que si bien habían 
pasado los momentos ©n qua so veía 
obligado a no hablar, ahora 1® ocurro lo 
propio por carecer de noticias.
Solo sabe qué éu prim acías la irán - 
quilidad es absoluta,
Reunión
El viernes reunirá Romenones a los 
comités liberales para presentar ios can­
didatos a concejales.
Conferencia
Esta lardó visitó Azcáfets a Sánchez 
Gueríé, Celebrad© axtansa conferencia.
Nombr&niexltós
Jüágstsé seguro el nombramiento de 
Aparicio oara i» Fiscalía dsí Supremo y 
Amaí, p»r¡¡$ la dirección de obras públi­
cas.
También sa días qué sé proveerán las 
sen&dutfes vitalicias, indicándose p&ra
De Atenas
B atalla
En la última bátan*, librada csrc?; de 
Veiandovo, los franceses persiguieron © 
los búlgaros hasta lá frontera, batiéndo­
los en ©1 sector de Veles, donde tr is  re­
gimientos se establecieron a la izquierda 
de Vender. .
Lc$ francesas ocupan el sector entre 
Doiran y Gráizko.
Parece ciarte que U&kub ha caído en
pode? da los búlgaros.
A pique
Un,submarino inglés hundió en el mar 




Dio© < W s m É  M ÍConsejó, presidido por . — . . ^ t , 
viéndose ©1 asunto dé la sucesión de 
Dslcasse-
Comunicado
Ea Ch&mpagns continúa S& iochs, do- |  r„US0S
fendiónáQse ©1 terreno palmó a panno, * »«*»«»» • 
con fiactuácíohésl
Hemos fech5,z.=do varios contraata­
que^ ’én mtif corta extehtóóir, tomando 
seguidamente nulstras tropas k  ofen­
siva. . . . . . .
Al nortér dé Messígés tóúáámós láf trin­
cheras próxim»s a las' posiciones-réci'efe- 
temeñté Óé'Úquistá d* s.
Las noticias del ejército de oriénte di­
cen que al 22 d* Octubre les búlgaros 
& usaron todo eí frente.
L&s fuerzas franceses, que ocupé ban 
;ii rá^ión' d©; SfrúmtlZfi, f&rWtífm  qué 
los coniraritís fueron derrotaaos compje- 
ts. mente.
Esta tarde se habló en la cámara da 
modificación ministerial, juzgándola se-
T riunfo
Oficialmente se anuncia que los servios 




! Ha sido nombrado comandanta en jefe 
I d é las fuerzas búlgaras qqe operan en .la 
I frontera rumana, el g8nerál Techéz.
1 D© Pétrogrado
Oficial
|  En Riga se Soétishéh violentas luchas, 
i resultando estéril la ofensiva alemana.
| A orillas del Drina iniciaron siete ata- 
( qu®s furiosos, logrando penetrar en
nuestras posiciones, de donde, a la pos­
tre, fueron ©xpuls&doá.
Sigua el f vanee tudesco en la región 
¡ de líía&t, vióaácse contenidos en algunos 
1 puntes.
I En k s  regiones é® los lagos sg libran 
| acciones, sin resultado «preciable.
|  Hacía RáfáíC#k¿ váriss acometidas 
1 alemanas lograron hacer presión, pero 
| las reservas rusas restablecieron la situa- 
| cíón cogiendo un miliar de prisioneros.
■| Éñ ios frentes de Galitzia sostisnén 
I lacead, las vanguardias, reéúltañdo todas 
■ ®!l¿s favorables a los moscovitas.
? Victorias
l  Lss tropa! ru sis  han hecho heroiéida- 
I des durante k  batalii ilbradá ai sudeste 
1 de Riga y este de Iüuxt, donde los silema- 
f nes atacaron con faria.
|  Los tudesco# Coháígaferon tem ar te- 
|  rréno en IUüxlpsro ios invasores fueron 
|  dfestrozftdqpi . . . .
I Todos los partes de Bsriín recohoceu 
híei»on retroceder a ios
alemanes
í>© V í é ü a
Oficial
Los ataques aústriácos ®1 oestá d© 
Taohchsw orh'k, lograron éxito,
A pééár dé Métdnécfeitoéé ¿coiñatidas 
dé los rusos, los empujamos contra Sfyr.
En nuestro poder qusdw ron 2 oficial©©, 
1,000 soldados y 4 ametraUadorás.
Lo» ataques italianos en el frente de 
Isonzo resultaron estériles, ocurriendo 




Dícese qué los turcos han organizado 
los püértos Búlgaros del mar Negro,
UIElfl«Goeben» sálió párk Vari»».







os buqueá oficiales alema- 
do su dotación tudescos,
Prohibiolón
Dícdóé que BuJgarik hédécididópro- 
hibir el paso de mercancías destinadas a
RTSS‘w¡asr, éojffla «wf«ipw«wi«)«-
ha acordado hacer lo mismo, en cuanto 
a las mercancías búlgaras.
U l t i m o s  d e s p a c h o ®
melodrama policiaco de Arturo Buxéns,! 
«El vendedor de cadáveres», obteniendo 
*PÍáMq«c*ri|qqqs B u x é J . C M M P¡í^ 
Cipal actor y atitor de íápbra, ía señorita 
Moreno y el restó áel péráoná!.
Hoy se ©sirena otro interesante máilo- 
drtm a, «Los calabozos del castillo ds If», 
inspira ¿Ó én iá  cóiebrqnpyélaáe Alejan­
dro Damas, «El conde de Montocristo.»
*■*'*
P ira  tiauy en breve sé án uncía el es­
treno del dtrémá «La esposa mártir», s¿- 
gunda parta de «La mujer adúltera.» (
Con tal motivo, númerpsas persogas,
2ué por la mucha .concurrencia de pú- lie’ó nó han podido asistir a la primera parta, nos rúégan fnáñifesfemos éu deseo 
de qúé sé ponga antes del estreno, «La 
mujer adúltera.»
Tráslad&niós di rüégó á lá empresa.
REGISTRO CIVIL
Juagado de la Alameda 
Nacimientos:. Rafee! Eícassis Corbacho, 
Gerónimo Salinas Narváez y Pedro José Ar-
dú Fuentes. * .
Defunciones: Antonio Cortés Aragón.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Luis Monforte Lupiáfiez y 
Alvar* Gómez Denis. ¿ !
Defunciones: Adolfo Leria Méndez, Con­
cepción Arrabal Pérez y Juana Luque Mo­
yana. , .. . . .. :■ .ylíSp
Juzgado dé Santo Domingo
Salvador Robles Rodrlf ' :Nacimientos: ríguez.' 
|S?Defunciones:, Manuel Salazar Rniz, Juana 
Mancera Valero, Carmen Jiménez Olmedo, 
Ana Mató Luque y Francisca Sánchez Alvá-
AMENIDADES
En un Asilo: 0 ;  ̂ \
—Oiga usted, panadero, no 
usted a traer pan de esta clase.
—Pues no puede ser méjór. A 
les gusta mucho.




En cieita rsunión, el dueño de U casa víÓ 
entrar al criadlo <10U úna baneja, en la cnal 
háb a Béiá vasos llanos de agita y séís vacíos, 
, ---¿Pera, qué ,son esos vasos vacíos?—pre­
guntóle el señor.






G o m u m i c s i d o
París.—Nada h*y qué éeñálsr déáde 
el comunicado anterior.
Uno de nuestros aviones dió caza, en 
el norte de Dormán a un avión enemigo.
Como la máqúiñá tudesca recibiera 
averías tuvo que aterrizar en Spulgonne, 
« .«ÍA  prisioneros les dos ófícia-siendo hechos c 
les que la tripulaban, ún capitán y un t» 
niente, ^cuando intentaban destruir el
aparato, que ha cáido en nuestro ptídsri 
intacto.
Es rapidísimó, y provisto de los últi 
mtís perfeccionamientos.
Más de la catástrofe
Valladtílid.—Ha llega Jo -ú ay udante
del rey señor Ponte, que viene a infor­
marse dé la catástrofe ohúrrMa ©n la 
Academia déCSbeMérk.
Tambióo ha venido rl inspector ds k s  
academias m iíikrss, general Aranaz.
Éi A y unfifetaiéniiv acordó que constara 
en acté Éá gratuuá d i  M corporación 
hacía í*s énüdadíis y particulareis que 
han cfteciáo edificios pera instálár la 
Academia, concsáiénioles ái propio 
tiempo ua voto de gracias.
Los alumno» hen rido provísionaimon- 
te aloj «dos en e! colegio de huérfeaos da 
Santiago.
Todés lás óhiidades que rspresontan 
k s  fuerzas vivas de la ciudad realizan 
activas gestioné! él óhj-afd do evitar que 
se traslade a otra población la Academia 
d® Cabal ferie.
En señal da duelo por la caláatrofá 
|  ocurrida, se han suspendido las cbsea 
|  en los centros docentes.
El Sindicato do Iniciativa y Propagán- 
da, éh cumplimiento dél artículo 29 dé 
sus Estátutos, celebrará juntsí general 
ordinaria pasado mañana Viernes, a las 
cinco y media de la tard é , Óh él local de 
la Cámara de Comercio, para tratar de 
la siguiente orden del día:
V  Lectura del acta an t|rip r,
2. ° Lectura de la memoria anual d f * . nHf, naa8, ei
fes trabajos realizados, un ¿onda suena ej eco muy claro.
3. " Bstkdo M  ctteají». |  “ J J I g *  f f l £ &  u,téd «qol M  tan-
4. ° Renovación da fe tap e ra  párté dé to?-la pregunta uno. ,
la Directiva, ? -.Estoy recordando miofioio delajuvea-
' — l tud. ' '
|  —¿Qué era usted?
[f* Í  -A puntador..
compañía que dirige
actor: Francisco Fuente#. |
La señorita Pilar Méndez es una avén- |  




que,ha sido contratada par» foriner 
te de la  el hotfble lO iS O ,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
apreSlIfe ¿mf|o Üdéllf P~ f
Iríatálacioneé eléctricas de b d u  




Hoy, a Jas cinco do la tarde, s« ©fec-
tuará él sepelio del cadáver en @1 cemen­
terio d© San Miguel.
A sU fámíiit y asfiacialifíén!te i  sús hi­
jos don Jülití y dé» Rafeéí, ¿bviártitís 
nuestro séútiáo pósarée.
Snairsal: Tóri^ijós 9 2 ^
A los cfici&lss peluquees hartaros, dé I 
Málaga. —Los abijó’ fifmáriíesi., háMéúdo ' 
•cordado reorganizar el
WALERO d® PINTO
P ara  movér par toda o!aá« da fuarsat 
Verdadera garantía 
del dobla da ©«tracción y saltad da! cost 
i  toám  los aparatos para risgtís 
Pedid precios y datos dé más de 60©-
\
gremio, citan f IfeitálkcioneS a RICARDO G. VALSEO « 
v© y media de f ■ PINTO Foiú. Madrid
—
•So­los requ.sitos que mandan la ky  
ciacioúíjs y gubarnaíívá.
F k m faáe  lá cotíxiáiÓS: Jo#« Váláro, 
Cristófeál Torre!, José Rúíi, á ñ d ié i del 
Cid, Rafael Jiménez, José Martin, Anto­
nio Astorgá, Lilis Alcalá', Juan Fernán­
dez, Ranaón Recuerda, Rafe*! tSúavis, 
Antonio Fernández, MÚeuoI Díaz, Anto­
nio Maclas, Bienvenido Rívall», Manuel 
González, Carlos Arias, Juen Moreno, 
Jtísé Moreno, José Oñ#, Antonio Bíanctí, 
y Antonio Gallsgu.
Málaga 28 de Octubre le  1915.
SE VEIfDE
& precio arreglado y a plazo,s un solar de 
5.000 metros, próximo al llano de Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málaga,—Informarán Torrijos 
número 31, (portería).
Molinillo dél Aceite num ero 8
Se alquila local o sótano muy ©propó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado, _  v ,
PASGUALINI
Hdy ¿STREÉb. HoyJlatry«! bandido elegante
asunto policiaco, Sin aumento de precios
I  : V ÉN D O  . , / V |
úaé prensé para vino o aceite; una tinaja 
|  para aceite de 30 arrobas; un» caldera 
, . .. . *. 4 p tra  arropa ó jibón, con hcráillón de
Hay mucha ammución p*ra k  corrida ? hierro; vérias tinas de trasiego, Todo ba­
que so lidiará el Domingo, a» ía que |  Mtó poT ®w  réalizáción. to rr ijo s  31, 
«L&nta» matará los sei.?. toros, llevando £ (periériá).
Informes de úiiima hjar»i.dicen que los 
js' É’án sido ré’éhíüZaJé# «m ia ds-francese ' .............a
racha de Bagdad, pero la versión eá in- 
©xacfev-
El rey ha visite do si frento inglés, y 
áigúnos puntos que ocupan los ¿liados.
T e a tro  P rin c ip a l
En
L á p é z
una entrevista.que eekbiár^ sig-
feo» muy buena óntradá y cón! Éi m is­
mo éxito «¿davérico de ia nóché éñte- 
ríbr, s« interpretó por sógunda véz el
dé áobresaliente él buen tor ro gsiJitano1 
Sábastiátt Suár&Z «Ghfnítor». que ccmo 
sé recordará fuó hace- éoéo en México 
el torero de moda.
Ballestsrtís iba a tomar parte eñ esta 
corrida, pero ha podido más la pláza de
que podía
dís 7, coya eferta no ha sido posíbl# 
acépier'teniendo en cuenta lo a\anzado
|  de la estación.
Dá tódes modos el festejo ha de ser un 
acontecimiento taurino, pues da toda lá 
tócíón éa conocida fe vafentií dé 
té», puásíá úna véz felá ÍS  r l t í l f á  él
Madre de Dios, núm ero 16
úochéré o élmácó» con águé abundante; 
SE^ALQUlLA^j—LaSjlávésr^fen «j fedó.
Molinillo del A ceite, numero 8~
alquila un hoúito piso bajo muy 
r alegré coa agua abundante, en 
árrégladó.
E S P E G T f i C U L O S
TEATRO CERVANTES -  Compañía dra­
mática María Gúérrero Fernando Díaz de 
Mendoza.—Función para hoy:,
A las nueve en punto: «El collar de estre­
llas», (estreno), 
recios: Butacaencerrarse con los ásís búanós mozo# V ¿ntráda°de tó rtS ía°í‘̂ ? r? & i7<F  pesefas; 
,a «  h ,y * ¿  ios corr.Iís. i SS*4*48 t8r‘nIi*> * « l  i48m *»
Sabernos que da Córdoba, Granada f
LúÉ MpHICANOS DE PARfí ÍOS Mi-íélCANO.4; Ú t ÉAÉíl 4 í
Í ‘S8.
vaníipán xn«M j ,  ? TEATRO I^ÍNtS^ÁL.— Órán compañíaMeullft, vendrán buen número de «fiero- ¡t cómico dramática y de obras poiióiacasfdiri- 
rfedes p»r« presenciar esta corrid». gida por Arturo Buxéns.-Fünción pará hoy:
ni 11, ' ■ i' í A las 8 v 1|2: «Los ca! abozos ¿el castillo de
—Una friolera: todo ello cuest* ci ¡ato ciacoenta 
mil í'an„os.
—-Continuad, h rmino --dijo S dvador.
—'Tengo cuatrocientos, balcones - continuó el 
carbonario —, a tres homBres por balcón, qué son r¿ il 
doscientos hombres; be desplírfarriado cuátrcicfentos 
por la calle del Carnero, la de Juan de Scpiñé, h  de 
Cesteros, h  de Martray, y la de Curtidores, es decir én 
todas íá que desembocan en ía plaza del Hotel de Vi- 
Ue; otros doscientos esperarán éti ía encrucija de San 
Juan, otros doscientos se hallarán escalonados desde 
la Conserjería a la plaza de Greve, y cada uno esta­
rá armado de un puñal y dos pistolas.
—jCáspita! no ha debido costaras menos que los 
cuatrocientos balcones.
—Os .engañáis, caballero—respondió el carbona­
r io —; eso no cuesta nada; los balcones se alquilan, 
pero los corazones se dan.
— Continuad -  dijo Salvador.
—Ved cómo se verificará el movimiento—repli­
có el carbonario.—Los curiosos, los papanatas, las 
mujeres y los niños, serán rechazados a medida que 
se avance hacia la plaza, a la parte del muelle de 
Greves y del puente de San Miguel, por nuestros 
hombres, que por ningún pretexto dejarán romper
— ¡Deteneos í
A ésta palabra, el cehermanó» qué, fidr él riiófttéfw 
tó-estaba encargado de las fimeiones de ejéeütor, y 
qrie no é u  otro sino nuestro smigo Juan Tdro, soltó 
a Mr. jáckbl, éf cífef cayó ¿6bre sus pié*, 4 dió uti gri­
tó de alégríá y dé so prest al reconocer á Sálvádot en 
él hombre que había dicho: ¡Deteneos! Era en efecto 
Sal vador, seguido del he.ríHnu a quién el general Le- 
basnrd de Prétnont-habíá ériviadé tb tí lk Orden del fe- 
jé  dé pólicíi', párá hácér poner en libertad á S alvador.
— ¡ Ah! querido Mr. Salvador —excUmó monsieur
BOLETÍN ÓtíGlAL
ite:El Se ayer publica lo riguie:
Circular de la Sección /é Orden públicd 
del Gobierno civ 1, Sobre abarieión de nná 
: burra extraviada en el puesto de ía guárdiá 
civil de San José, érínino municipal de Má­
laga.
—-Ediétodela Deleg-ació i JeHicienda^ iú- 
teresando de los alcaldes de los pueblos qué 
énvieñ antes del dia 2 ) de Noviembre proxi 
mo los repartimientos dó lá contribución rús-
y li fcaiá ó tí dé é  
If o el conde de Montacristo».
Precios: Butaca 1‘5Q; general Or30.
. SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos ai ti®» 
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
P ^ ri^B u ta fta , 0*60, céntimos: Geneval, SO.
CRN* PASCUALSNÍ.~ El mejor de Málaga 
Alawáda dé CÜztoá Raes, próximo ai Banco.
Hoy s ceión contitnua da 7 y meiiá a de 12 
la'noche
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico.—,
tica y urbana. 
—Edic
Jacha! transádmelo de reconóelmicíitd, os debo la
ictos de varias alcftldias y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Edicto dala.Aduana de Malaga* decla­
rando Ja procedencia de abandono de las 
mercancías que se relacionan 
—Tarife.de los arbitrios extraordinafidó 
fessablecidos por. el Ayuntamiento dé Alá 
méda. . . .
Todos los días grandes estrenos —Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tardó. J
—Anuncio de la Comandancia de Ingenie­
ros de Málaga, haciendo una aclaración ál
-res-
sus
y elMr. Jaccal escuchaba con la mayor.atención 
Snayor asombro.
—La carreta-continuó el carbonario —, seguida
—Es ya ía segunda vez, sino recuerdo tefel 
pdíidió severameiité e! joven.
—La segdrida, lá tereéra— sé áflreSriró a 
Mr. Jatkál—; io confieso a lá fiz del cielo, éíi presen­
cia dé ese instriiínentd de stíplició; poned a prueba mi 
reconociento y veréis si soy ingrato.
—Alinstante; en hombres como vos, Mr. Jáckal, 
no se défee dar tiempo a que se enfríen esos sentimien­
tos; següidnos pues.
—¡Oh! con mucho placer—dijo Mr. Jáckal echan­
do una mirada a ía fosa y a la ctterda que se balancea­
ba encima.
Y echó a andar detrás de Salvador, no sin haberse 
estremecido ligeramente alpásár delante de Juan T o­
ro, el cual cerró la marcha como para indicar a mon­
sieur Jackal que aún no había acabad© enteramente
pública lo anteriormente sobre la subasté pa­
ra él suministro de materiales.
Butaca 0 30 céntimos; General, 015; Media 
general, 0.10, "p
BALOM 1I8TOSÍA ÉÜGE^IÁ..-(Situ*á* 
e l  la Fias» de fe Merced).
Tsdae l»e neohfti exhibioién de aaagaiSea* 
«¡iau|ag,..ea í»u nmferm «ystreaoa. 
la m  gS  en calle ia  M-
Gmnúe# feEisfeuss d» oinematégrafe todas 
. nsaKyé. escorldfeg ueifeufea.
Tip. de EL POPULAR.-Pozos Dufees; 81
